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'EXPOSICION
. ,~
SBNoit: El encarecimiento de las suooistenci.s, efec-
to inexcusable de: las anormales condiciones en que,
por InflujO de factores de orden econ6mIco y sOcial se
desenvuehe la Yida del Pats, ha llegado a convertirse
en pavol"06O J agobiador problema para las clases mis
modeitas, entre la que figUra la integrada por los fun-
cíonariOlit 'ptlblicos de' to<kls los 6rdenes.
Ad..ertido- 'eJ GOOlerno de realidad tan apremiante,
también Jo eSti por propios convencimientos y porque a
ella le indUcen Clamores y quejas que con frecuencia
reiterada se formulan, de la urgencia, ya inaplazable,
de aplicar 61 mal remOOios adecuados, habiendo llegado,
después de meditado examen, a la conclusión de que,
entre todos los que pudieran utllizal'88, ninguno mejor
ni de ma,yor eficacia que el de provocar y lomentar
un mOTtm1ento ripido, enérgico, de eoord1nación, que
deje sentir, en un plazo breve, a las famillas de sus
funcionarios, los grandes beneficios del riIlmen coope.-
ratista, que si en Espafla no ha logrado bAsta el pre-
sente é:dtoe semejantes a los producidos en otros pat-
ses, l08obtendri, sin duda alguna, si el &Cuerdo de
protección '1 est1mulo. que con este real decreto 88 1nall-
gura encuentra quien lo copie o lo secunde en otros
sectores sociales.
Dos 80n 108 escollos con que tropieza el rélimen ro-
operativo: de orpnizacl6n, .el primero';" '1 de adminls-
tl'acl6n, el segundo. Para evitar aquél, de modo cum-
plido, el Estado, en el e~rcicio de una perfeeta y di-
ligente func16n patronal, bará a lu CliClperativas apor-
tación de capital proporcionado a loe laaberes de lOs
socios que las cons~ituyan, y para praJitIzar el uso-
debido ele los fondos que a las CooperaUvas hayan de
,el1treearse. y para lograr su fancIonaDÚento regUlar y
Qttl se eetablece tul régimen de fnterYenc16D, a cargo de
Un repte86ntante del Estado, '1 adem6.s se ha redactado
un Estatuto comprensivo solamente de prinCipios car-
,dinales, b6.stoos, de organizlLc16n, dejando en libertad
toda clase de hilciativas, para' que cada Cooperativa
que nazca pueda adoptar aquellas formas caractertsti-
'cas '1 modalidades especiales que circunstancias de Iu-
·gar; y aun de tiempo, pudIeran determinar; con lo
"cual se logra, a la vez, respetar las organizaciones exis-
te~tes, que podrAn gozar de los beneficIos y protecci6n
que el 'Estado ofrece, aceptando el nuevo régimen de
intel'Tene1<5n' mediante la acomodac16n de .U8 reglamen-
~ S e o de Dé e
tos .peculiares a las normas substanciales qa.e .. 8Ra-
blecen en el presente decreto.
Se ha procurado' dar soIucJ6D a problemas taD ate-
resantes como el de Federación de Coopera".... CQD
un crIterio de franca descentralización; de JnstaUN-
ci6n gradual de operaciones- sociales" p&ra DO posa., en
riesgo de flcU fracaso 'a las .acieules entidt.cJea;*
determinaci6D de tormas esenciales ce eoJl~bilid&d,.s
régimen de aplicación de las bene1lcios que puedan eb-
tenel'~ procurando conciliar el estimulo iDdiriduJ'
para lOgrarlo, con la conveniencia de ,que. lu 000J*'&-
tivas puedan, en plazo breve, ampliar ,la.,eefera de .u
actuaci6n; y el de la forma de ser atlsteebo el _-
porte de las compras y aun de oooceclerae c~t08 el-.
traordinarios a Jos socios, DO ateoI~ndo3e eetri~,·
te en este respecto a los dnones riguroeos del rigimeu'
cooperatlsta, por no dar &1 olvido circunstand,&S ,Il.n·,
lares de la clase de pel"8OIias que_ ban de formar .... '
Cooperatlvu. Todo eI.1o con la orientación de .~ _
entidades cuya constitqción !le alleata y promueve '.0
un Incentivo para el ah01T9, a la vez que ',D ':'de defensa directa y permanente para W8 fuBdo , ,
ptlblicos contra la actual carellUa de 101 m".-e '.
les e imprescindibles elementos de vida; que lo Iltrá
mAs tarde de 1& totalidad de la masa consumidora. en
parte, por el ejemplo que en ella pueda prod8QÚ el
régimen que se inicIa, y en parte tambi~D por JaiD-
fiuencla retleja que delde luego ha de ejeroer eD el
mercado libre, sobre el cual le intenta actuar par
modo indirecto, siquiera el1ó sea con toda lap~
ni. '1 prudencia que exigen razones de car6..eteJr~
nómico y fiscal tan notorias <lOIDO Justaa J atMclibles.
Por esta &liaaulaJ1siina conslderad6n, J por 1& De>.
~ ImpartaRte qne Ju Q)operativas de fuadooalb,
CODftaieD~nte Coordinadas entre III por la cOnfede-
racl6n y conexionadas con el Podet ptiblico por medio-
del. organismo interventor,puedeJi ser, "1 lo .-u Sin
duda, instrumentos utlliBim08 para UD& acc:I6n de Go-
bierno, sistemática o circunfiancial, en ,lo refere.ote a
la polftlca de abasto8 o lIubslltencias, _ha conQéptaa-
do viable desde luego el plan de coDjunto' que preten-
de implantarse, utlUiAndose para clQt&r1o. IICllle-
llos recur808 que son ind!lpensables, 1.. au\Qrlza8lODeS
que 148 Cortes concedieron al GobierDO en 101 árikUlos
S.' '1 "" de la ley de 11 de noviembre de m., c:uya
YJgencla ha sido en techa reciente pro~ ,
y teniendo en cuenta la aec16n socia) que supone
la actividad de las organizaciones cuyo fomento se per-
sigue, atrlbtiyese al Ministerio del Trabajo 1& compe.-
tencia para la total aplicación de este real deeJ"et.o, lid
más excepción que la de asi«nll' a la Preúdeaeia dé!
Consejo el nombramiento de los interventores del Ji1It&-
do en las Cooperativas de tunclonarl6e '1 empleados, eD
razón a que élItoe pertenecen a diverllOll Depar1t,ínentos
ministeri'ales 1 a que aquéllas también tendrin p!'eoe-
dene!a Yaria., ' "
Por las coD,llldera.clones precedentes, y ele~
ltM 2S de cIideIIllft de 1m
ce¡ el~ delllnlatre8, BU PresIdente Uene el ho-
o«' fM eometer a la aprobación de V; M. el siguienwP.ee:- ee real decreto.
-...n.c. It 'e <tlelembl'e de 1920.
Selio!':
A L. Ro P. de 1'. JI.
EuuüOO D4'1O.
MAL DBCRETO
¡ 1~~ ~el Pre&idente de Jli Consejo de JlIZ1~s- :
~ -, .. acuerno ooa el mismo ConseJo,
~ _ d~tar lo 8iguiente: .
1,· Laa clue8 ciYiles, milibLres 1 ecleslisU-
caa, uI de 1.& t5cala actiYa como pasiva,' que perciban
su. .~, It&beres o asignaciones con cargo a 1015 pre-
slIP..... pnen.lea del Estado, podrán constituIr Aro-
oIactOMll ooopeI'ativaa de consumo con sujeción a las
~ del FAtatuto anejo & este real decreto.
~rt. a.. BI. ll:5tado coQtribuirá a la formación del
oapUal IICl(lit.l de todas aquellas Asociaciones coopera-
t..... de fuaoiDftarioe pllbliOO6 que se acomoden en BU
~ '1 régimen de .vida a las normas sustan-
cf)JM llU !le oontienea en el Estatuto referido, apor-
,... Ja ••üdad que ialegre el haber mensual de
ClIOa ... de lIWl 1IJCci08.
.Art., l.- lIIIt.M aportaciones se entregarán por una
9tIla ...., uu aola por cada f.uncionario o clase. Con
~ebjMo • habilita desde luego el crédito necesario,
~ -e:.-C'fPaun capitulo adicional del presupuesto vi-
_te ,4ldi:lJliaterio del 'l'r!-bajQ. .
Are.. :..-.~ !..uPclonarlO no puede Ilel" IlOClO mis
~ ele ••• 1Il1a~.. intervenida, '1 ésta ba de
*. prell4aí--.tede 1.&a que I'kdtqüen en el punto don-
de'~ ha r,¡enici08 el funcionario o se le bagan
efecti'YUa 'lOir k&beft8 que perciba de1 Estado.
..~ dé 1nsi&dG de des~no .0 rer¡id~neia a punto
~de f~o.e otra Oooperatlva uatel"feDlda, se traDlr
f8rltáa Wa la parte de capital social que rep~nte
S1l ... penoDal de inoorporaci6n, las aportacIones
V'GlaatariU. al laa turieee realizadas, 1 la cantidadc.:.nblere atdo entregada a la UJoperativa por el
~ eaenta de dicho socio.· -
..... 5.- OoDatitufda en fo~~a l~.l una Ooo~rativa,
~,.. reglamento al MlDlJlteno del TrII.bajo, para
m. e:maea J aprobadón,. aoompatiando por du~licado
1M.. relJd()De!l aertlficadas <:cmo sean 1&8 oficlDas o
~"ol.. ea que loe socios que 1&8 constituyan
ai'eAeJI so. ...iciOll o perciban BUS haberes,. y en di-
~ NlM1~ se oonalgnarln los nombres y circuns-
~.ci.aa"'e D 1OCi08 1 loB 8ueldos o haberes que cada
o.a ....ba.
.• Ki.lPeri. del Trabajo aprobar", si procediere,
el.recJ n~, " en este caso, interesad. de la Prest-
el Oonaejo el nombramiento del funcionario ptl-lílloe IItterIen1or, trasladando a los distintos Ministe-
.. .a é,¡ernplar de las expresadas relacIones para
q\le ea 1.. otlcinas _dondé perciban sus haberes sus-
ClIIiba •• eonformidad el Habilitado y el Jefe de cada
lIU ele ellu. Una vez prt.etlcada. esta comprobaci6D,
el ,MlJú..-io del Trabajo ordenará la expedición a fa-
~_ c1t JI, Q:loperativa .de un libramiento por la canti-
dLtfl ~ ueienda la aportaci6n del Estado, sirvien-
• ,attuell&8 relacionell de justUleaci6n a este libra-
......~t1ife. e.- Sil el M¡nisterlo del 'trabajo se tor-
lIlaI"i •• fadioe-registro general de todos los .funciona-
rtoe 100* de lal Cooperativas intervenidas que se va-
yaa ..-'ftuyendo, con la debida y ordenada se¡>(lora-
.6a e.~ J IHnisterios a que pertenezcan. .
.sre iadice ~ri el medio eficaz de comprobación del
.Amere 'oW de IJOClos cooperatistas que existan en
cada .-ea., y, además, las Cooperativas darán cuen-
't& 1 de lu bajas qu.e en ellas se produ:;can
por ot6. volunt&ria, traslado o defunción.
' ..-0 de Lraslado sin que el socio se insllriba en
" ~tlY& lntenenlda o en el de baja volunta-
.rIa; la .,.,taci6n de capital hecha por el :F;8tado a su
llUenba lI_tMiar1 formando parte del capital.lOclal hasta
11 ..-to .ea Q.ue le oonvenga reincorporarse a la'
ltl{l.It • mlJ.""l¡vft'.'. • •.• e:-: 1 <;.:'l . otra, 8. la cual se
transferl~i, d~e luego, BU penonl1 aportacl6a 1 la
hecha a SU favor por el EstadQ. ~
Caso de que la reincorporación o inscripci6n DO se. :
hielera en el plazo de un afio, o de que la baja proee- Q
diera de fallecimiento, la aportaci6n del Estado eeri '
reintegrada al mismo, entregándose en este 1llümo caso ~
& lo¡; herederos el importe de lu aportacIones peno. l~
nales,
Arttculo 7.. El nombramiento de Interventor, que se
~rá por la Pre¡¡id~ncia del Consejo, a petición ~ .111-
nUlterio del TrabaJO, recaerá en un funciouario per-
teneciente a cualquier .ramo de la Administl8LClGn p4-
blica, siendo sus atribuciones y deb4p:-es los aigui!!nte8:
PrimE'ra. Entender en el plan de compras, en cuan-
to se refiera a 1& extensi6n que convenga dar a sus
operaciones y al necesario equilibrio entre los a.oopi08
y la capacidad consumidora de ia Sociedad.
Segunda. Examinar las normas para la fijación de
precios de venta, al objeto de apreciar si se observan
los principios estatutarios.
Tercera. Revisar, sin limitación alguna, los libI'Oll y
documentos de contabilidad.
~uart~. Provocar arqueos de Caja 1 recuentos de
enstenclas en almacén. ..
Quinta. Asistir a toda clase de reuniones, con yoz,
pero sin voto, debiendo notificársele todos 106 acuer-
dos, con exhibici6n de las actas, cuyo conocimiento ha-
brá de subscribir, con facultad de suspenderlos, dando
cuenta inmediata al Ministerio del Trabajo.
Sexta. Examinar y censurar el balance J Memarill
anual antes de su presentaci6n a 1& Junta pnen.L
Séptima. Elevar al Ministerio del trabajo {In infor-
me anual razonado, seli'alando las deficiencias y perfec-
cionamientos de que aea susceptible la arpnilación 00-
operatista.
Octava. Velar por el enctO (lumplimlev.to de todos
los preceptos estatutarios, '1 debiendo dar euenta inme-
diata ~ Ilinisterio del Trabajo de cualquier anorma-
lidad que observe '1 estime peligrosa .P!U"a la ..JB&l"Cba
ordenada 1 normal de la Asociación. ':
Las discrepancias de criterio entre.1& Sociedad Y el
Intel"fentor del Estado serán ·resudtaa,llin ulterior
apelación, par el Ministerio del Trabajo.
Articulo 8.9 Las CooperaU~as inte.rveni<1u podrán
dejar de estarlo desde el lDomento .que reewb!olsen al
Es~o el capital por. él aportado. En .te~ los
funcionarios pllblicoe que de ellas f9J,"IDetl pane po-
drán ingresar en otra CooperaUva in~en.lQa, si exis-
tiera en la localidad en que aquéllos radiqu~n hacien-.
do el Estado la consiguiente aporl;f.ción de i.: parte
que a cuenta del funcionario de que se tr&te se 'hll-
biese entregado para formar el capital de la Coóperati-
va liberada.
Articulo 9.. Loa anticipos mensuales que los socios
reciban en géneros de las Cooperativas les serin como
putados corno una parte del sueldo o asignación que
deban percibir por el mes corriente.. En :su virtud, -las
Cooperativas remitirin a los respectivos .1ratii).ltadOBo
pagadores, en plazo oportuno, las factura8 en que. se
detallen los géneros servidos, y en las que se consig-
nar' el recibl del socio, y los habilitados o papdores
reembolsarán directamente a las Cooperativas el impor-
te' de tales facturas, con cargo al sueldo o haber men-
sual del tlOCio, devolviendo a éste las facturas, y en-
tregándole el resto de su asignaei6n en metálico•
Articulo 10. Podrán formar parte de- estas Coopera-
tivas 108 funcionarios dependientes de las provincias,
de los Municipios Jde todas la.s organil.&Cioncs oficia-
les autónomas que realicen servicios de carácter ptl-
bUco, previa la aportnci6n, con cargo a sus peculiares
'fondos, de C&pital por cuenta de sus sa<:ios, en las
mismas condiciones que el Estado lo reallC'e' por ;8US
funcionarios. .
Art1culo 11. Los SOCi06 dé las Cooperativa<¡ interv6'f
nidas podrin utilizar los servicios que el Estado ten-
ga establecidos y adquirir los prodUctos que el mismo
acopie o elabore para atender a la; neces~a.de6 del
personal de determinados Cuerpos, previoconclerto de
aquéllas con la Autoridad de que éstos dé,>endan.
Artkulo 12. Las Cooperativas ya. constituidas e in-
tegradas por funcionarios civiles o militares podrán
gozar de 108 beneficios que se conceden en.este ~l
decreto, som8Uéndose a la intervención que .ae. estable-
"' ........ 290. ..
---::-----------------:--------------
ca , acomodando su organización 1 tuncionamiento al
ElItatuto. adjunto; debiendo, I&s que &SI lo pretendan,
; 1OIDete!' su regl~ento de régimen interior a la apro-
'. bacl6D del Ministerio, en la torma que se detalla en el
.' art,tculo, 5.·.
: . Para poderse acoger a este beneficio ser~ preciso que
.. las Cooperativu que lo pretendan demuestren que se
'hallan en buen~ situa.ci6n econ6mica, mediante la pre-
. sentacl6n de un detallado balance de situaci6n y de
un in'fentario en que se enumeren sus créditos activos
. ~ paahoa y sus e~istenciaa, determinadaa por la can-
.tidad, ¡¡recio de compra e importe, y ellminAndose las
que no se hallen en buen estado de oonservaci6n.
El Ministerio del Trabajo examinari estos anteceden-
tes; dlspondrll. las oomprobaciones que estime oportu-
nu y resolver" sin ulterior recurso.
ArUculo 13. El ntlmero de Cooperativas intervenidas
será ilimitado; pero para que pueda haber varias en
una misma localidad serA. condici6n precisa que cada
una de ellas reuna un mlnimum de 500 socios.
Artículo 14•. Los Ministerios de Hacienda y del Tra-
bajo dictarll.n las disposiciones necesarias para el cum-
plimiento de este real decreto.
Dado en Palacio a veintiuno de diciembre de mil n()o
'fecientos veinoo.
ALFONSO
11 Pral4eate del CoueJo de MlDlstroI,
tOUAROO DATO
JIflATIJT08 "AlU. U8 VOOPEJU.TIYAS DE roN-
IUII9 IM'ERVENID.l8 POa EL Eb'TAOO
L-DnoaiMCi6ft. oar4cfer 11 d.raci6ft.
Q>n el 'nombre de ~ .•.•», Sociedad Cooperativa de
OOll.SUJl:IO intervenida por el Estado, se constitu~ una
Sociedad 'ci'fil de este carA.cter 1 de durac16n lDdefi-
nida.
11.-li'ift.
El fiJa. de esta Sociedad es el mejoramiento de las
oondlcloUa de Yida de sus asociad~ y famUias, pues
tiende a n.uzar de un modo iDdl.recto función regu-
ladora en el mercado libre para S06tener los precios
de los articuloa y de los servicios indispensables, den-
tro de lImites razonables y equitativCl6.
I1L-Medi08.
Para el logro de su objetivQ inmediato, la Sociedad
.ha de. proceder de un modo gradual, comenzando por
el suministro de' los articulos alimenticios, eombustibles
'! de ~estir de uso ,mis indispensable y generalizado
el). las clases modesta y. media de losfuncion'fl.rios, al
precio más eoon6mioo posible. . .
h sucesivas ampliaciones irá extendiendo su esfera
de a.coión. 'á otros articulos de ·consumo, alcanzando
también su cometido a proporcionar a sus 'asociados 1
famillas casas baratas, asistencia médica y farmacéu-
tica ensefianza, etc,. S, fInalmente, e~tender su actua-
dÓr: corporativa a todos los aspectos de la pre,:isi6n
.soclal, utilizando a estos electos las adecuadas Insti-
tuciones establecidas o que se establezean.
En cuanto a sus fines extensivos, la Socicdad Pr()o
'Curará coordinar su actuaci6n con la de las Coopera-
tivu ¡1m1la.res.
IV.-Modos.
El procedimiento para la práctica del estatuto ante-
rior consistirá: en la compra al por ma.yor de géneros
d.e OQnsumo en los cen~ros de producci6n o en sus mero
~~oS~atura\eS, donde mayor vcntaja e%ista, pará' ven-
.dei'l06 al por menor o detalle al asociado; en cl- con-
t,,~to. de suministro de aquellos productos o servicios
_~;'atin no ad,quiera o practique directamente la So-
~iedad porqu~. su Indole no permita otra forma de ut!-
fuaciOnj en la contribución o apor~aci6n a los organis-
11105 de pre'fisi6n Social de los recursos necesarios para,
"dquirir el derecho a disfrutar de sus benefic1os;en
cOadyuvar a la federaci6n de todas las Cooperativaa s()o
tnetidas al régimen de tntervEmci6n, 1. en general, la:-
mentar elroovimiento coo{>eratista estableciendo rela-
'4:iOneaJ. fzf¡~tando,colaboraclones encamina.da.s a tav()o
J'ecer , .D .r~ cóm1ln. ...-
. "c: ~. " ,
M ;") S e o ~e Defensa
Y.--eopUal.
El capital Decesario para el desenTolrimiento de eeta
Sociedad se constituid., en forma mixta, con laa si-
guientes aport&c1ones:
a) Del~, ID Pr0\1Í1ICia, el Mv"icipio 11 orga-
niamo ojlciQl eztá6nolno de que dellenda el socio, que
entregarla por una sola vez a la. Sociedad que reunie-
se condiciones para su constituci6n, o a la la consti-
tuIda. que se acomodara a estos Estatutos, previa apr()o
baci6n, en ambos casos, del respectivo reglamento por
el J(inisterio del Trabajo, el importe de una mensua-
lidad del haber t<'tivo o pasivo que disfruten loe res;
pectivos funcionarios, pasivos (dereehoh&bientes) aso-
ciados ., los que en lo sucesivo se asocien. Al falleci-
miento de un llOCio debed. restituirse la. aporta.ci6n
respectiva al Estado o Q>rporaci6n dé' que proceda, sin
perjuicio del beneficio que se concede en el caso 3..
del VI de estos Estatutos.
b) De los asociados, una cuota dnica de entrada pro-
porcional a su sueldo, que fijará el reglamento, y una
imposici6n voluntaria cuando se autorice por la So-
ciedad, de cantid'fl.des variables, cuyo l1mite es el im-
porte del sueldo anual del imponente.
Las aportaciones voluntarias son transferibles a otro
l!JOCio con anuencia a.e la Sociedad, 1 subsistirá para
el adquirente el Umite e~pi'esado.
El reglamento determmará la forma 1 th-min08 en
que, por acuerdo de la. Sociedad 0& la solicitud de los
socios, podrán Ser reembolsadas estaa aportaciones v()o
luntarias.
e) De 1& misma SocIedad, el 10Rd0 dAr r~ o
sea la parte de los beneficios IIquidados anualmente
que se destine a este fin con sujeción al reglamento y
acuerdoo de la Junta general
VI.~(E1Iea pv.edeft eer~
No habr" mis que d08 claaes de SOCi08: de honor y
cooperadol-ea.
Tendru el C&ricter de 8Oci0ll de hODOr aquellu per-
sonas 'fl. quienes la Sociedad otorgue tal diatinei6n por
BUB merecimientos personales o por BUB relevantes 8el"-
vicios a la labor cooperativa.
Podrln pertenecer a esta Sociedad, a t¡tulo de lIOCi08
cooperadores:
1,.0 Los funcionarios del Eetado civiles, milita:ree y
eclesiésUcos, cualquiera que sea. su situación acUya o
pasiva.
2.0 Los funcionarios de la pI'O\'íncia, MunIcipio y
organismos oficiales autónomos.
3.0 Las familias de los que hubiesen fallecido, en-
tendiendo por tal a la viuda, hijos padres '! herman08
que hubiesen vivido bajo el mismo techo que el fun-
cionario. Estas socios consumidores del caso 3.• no ten-
drA.n derecho al anticipo o crédito de víveres de que
habla el Estatuto XIX.
VII.-Derechoa JI deber.. de lo8 CI8OCladoa.
La Cooperativa habrá de constituirse baio' un régi-
men de 19uadad absoluta en cuanto a los derechos '1
deberes de los socios cooperadores.
El socio podrll. disfrutar de todos los beneficios que
proporcione la Sociedad con la sola condici6n precisa
de que se halle en plena posesi6n de sus derechos so-
ciales por tener cumplidas las obligaciones del mismo
carácter. .
Se entiende por tales obligacion!'!s prestar sI¡ aiIIi- .
lio-personal decidido a la realizaci6n del tln cooperv
Uvo, sin cuya aportaci6n individual es imposible la
c~istenc1a de estos organismos;' estar propicIO al des-
empefio de cargos r comisiones; fomentar el consumo '1
las aportaciones; Vigilar el ~uen funcion~ento,del. Q~­
ganismo cooperador y denunciar las faitas de los so-
. cíos o dependientes al 6rgano u 6rganos directivos, y
las de éstos a la Júnta general; observar buena con-
ducta social y aportar toda idea· que, a su juicio, sir-
va al engrandectmiento y perfecci6n de la Sociedad..
LOs derechos de los socios serán: tener voz y voto
en las Juntas generales; ser elegibles para Jos cargos
directivos y administrativoS de la Sociedad; recibir. de
la Coopefativa, ¡por .cuenta del Estado o COrporaci6n
de que depend&~,y cuando lo soliciten, llaata la mitad
del imporle <le1 .ueldo del mes corriente en, especies
lOCl6
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de consumo, y participar proporcionalmente en las uti-
lidades que reporte.
Es potestativo en el socio dejar de pertenecer a la
Sociedad después de haber liquidado todas sus obliga-
ciones. En tal caso, le será. reembolsada su cuota de
entrada y sus aportaciones voluntat:ias en las condi-
ciones que determinará el reglamento. .
Respecto a la aportaci6n del Estll,do o Corporación
oficioal,· se liquidará en la siguiente form!'": -
Si el interesado se afilia a otra Cooperativa, se trans-
ferirá a ésta en la forma y plazo que ambas conven-
gan, con apelaci6n, caso de conliicto, al Ministerio del
Trabajo, que decidirá sin ulter:ior recurso, oyendo a
los respectivos Interventores; SI. transcur:re un afio
sin inscribirse en otra CooperatIva, se reintegrará al
Estado o Corporacl6n de que dependa el socio la por-
ci6n del capital aportado correspondiente al mismo.
A los efectos de la aportaci6n del Estado, los fun-
cionarios habrán de pertenecer a una Cooperativa do-
miciliada en su residencia oficial, aunque cuando ac-
cidentalmente salgan del lugar de suresi~ncia ten-
drá.n derecho a surtirse en cualquiera otra Coopera-
tiva intervenida exhibiendo-su titulo de cooperador.
VIII.-lUgimen social.
La Sociedad se gobierna por si misma, con arreglo
a los acuerdos de las Juntas generales y organismos
directivos en cuanto se acomoden a las normas que es-
tablecen ~tos Estatutos y el reglamento de la misma,
que ha de estar aprobado por el Ministerio del Trabajo.
IX.-~ l1enef'.o.la. .
La Sociedad se reunirfi. en Juntas ordinarias y ex-
traordinarias, siendo obligatoria la asistencia de todos
los socios cooperadores; la inasistencia sin alegaci6n de
causa justificada determinará una sanción de índole
pecuniaria, que podrá hacerse efectiva con ocasi6n de
la liquidaci6n del beneficio anuaL
Los asuntos a tratar en estas reuniones habd,n de
fijarse anticipadamente en las oportun'&S órdenes del
dia, para conocimiento de los socios.
El reglamento determinar' el nfimero y la periodici-
dad de las reuniones ordinarias y los motivos y casos
en que habllá lugar a Juntas eItrao1'tÜnarias, mmpren-
diéndose, desde luego, aquel en que lo solicite un n11-
mero determinado de socios, con expreSa indicación del
objeto o temas que- hayan ae ser tratados en ellas.
Ademu de la destinada a la elección de e&rp, ha-
brA de celebrarse trimestralmente Junta general ordi-
naria para el eIamen J aprobaci6n, si hubiese lugar,
de las cuentas referentes a las operaciones ejecutadas
en el expresado perlodo, y de la Memoria y balance
general de cada ejercicio econOmico.
Para que los acuerdos sean dlid08 aeri. necesario,
por regla general, la mayorta absoluta de los socios
de la Cooperativa, determinindose en el reglamento los
casos eu que serin firmea '1 tendr'n fuero. ejecutiTa
Jos acuerdos que obtengan la mitad, mú uno, 'de los
'VOtos asistentes. .
Las votaciones serAn nominales en todos los casos en
que lo soliciten tres socios, '1 8ecreta .iempreque se
trate de la e1eccl6n de carg08.
X.-AdlRlnlBtracl6ft.
La direcci6n. '1 administración de esta Sociedad es-
taré. encomendada a un órgano o a un sistema de <5J;-
ganos, en cuya composición habrin de figurar, para
las tunciones ejecuti'Jas, un Presidente, que llevará la
representacUSn y firma sociales, y un Tesorero, un Con-
tador '1 un Secretario, que desempetlarán la- misión
respectiva propia de tales cargos. Se elegir6.n por su-
fragio; la duración de su cometido sen. de dos a110s
y se renovarin por mitad anualmente. •
Habré.n de reunirse semanalmente 1 cuando lo S<>-
licite uno de BUS miembros; convocarAa las Juntas ge_
nerales ordinarias '1 extraordianrias y las presidlrá.n;
darán c~enta de su gestión por medio de cuentas tri-
mestrales '1 de balances J Memoriu anuales; nombra-
rÁn J separarAn libremente los dependientes de 1& So-
cIedad con arreglo a las plAnt1ll&B 1 condiciones regla-
mentarias, '1 Yig1l.artn la custodfa de loe Pne1lOS en-
~ y fen de 111 ,.... _.l_A . . '
¿ IV ims r O ,- """é"'lsa
Los cargos directivos son incompatibles con cualquier
empleo dentro de la Sociedad, y no }lodr' ejercerlos
quien negocie en géneros o artlculos simJlares a los
que expende la Cooperativa. Podrán ser remunerados
con una participaci6n en los ~neficios. '
La peculiar funci6n de los cargos directivos '! admi-
nistrativos y el modo de realizarla sc concretar' en
el reglamento. .
Los socios que desempefien estos cargos no ser'n re-
elegibles hasta dos afios después, por lo' menos, de hu-
ber terminado su mandato.
Por excepci6n se reserva al Ministerio del Trabajo
la facultad dc autorizar lu reelecci6n si un mes antes
de la feclia de la renovaci6n de cargos lo S&licltAn las
tres cuartas partcs de los socios que formen la Coope-
rativa. -
XI.-Intervenci6ft. o;tlcial.
El funcionamiento de la Cooperativa estaré. interve-
nido por un representante del Estado, el cual ejerce-
rá, en nombre y bajo la dependencia del Ministerio
del Trabajo, una acci6n insPllCtora y tutelar de los ac-
tos de la vida social, acomodada al artículo 7.- del real
decreto que antecede, velando, sin entorpecer ésta, por
el cumplimiento de los fines cooperativos J .ta observa-
ción de los Estatutos y reglamento¡;, ast por los 6r-
ganos directivos como por parte de loo allOciad08.
XII.~.
El régirnen de compras será indistintamente a plazo
o al contado, y el de 1le1&tas será al CQlltado.
No obstante, el Socio que usando de la opci6l\ con-
ce4ida para percibir una parte del sueldó: delm~ ca-
rriente en especies de consumo lo solicl~ PQdrl ad-
quirir sin la condici6n de pago inmediato los género!l
que necesite, siempre que su valor no exceda de la
mitad del importe de su haber líquido mensual. El
importe de los art1:culos de consum() entreg.dos en es-
tas condiciones se entenderá .mmo pago antfl:i~".do por
cuenta del Estado o la Corporación .de qUe deflenda. el
funcionario, que reembolsarán a la ~ti'qoa loS Ha-
bilitados respectiV06, en vista de las facturas -con el
recibo de los géneros, firmado por el interesado, entre:
gándose a éste juntamente eón el resto en .fédiTO del
haber acreditado en nómina.
XIII.-Valoraci6ft. de g&erott.
En la determl'naci6n del valar de los géner<l8 .!le ten-
drAn en cuenta las siguientes reglas: .
El precio de 008t6 lo constituirin:
1.e El valor del género, seg11n factura, en el alma-
cén, depósito o f6.brica. •
2.e El coste o el alquiler de los envlUle8, o el dete-
rioro de los mismos, lIi la Sociedad los hubi81'8 ele fa-
cilitar.
3.9 Los gutos de traD8JlOrte y ·acarreo.
41.- Las mermas naturales durante el-tTansporte; 1
5.9 Los derechos de consumo y sanitarl08, arb1triOl
'1 otros gravámenes.
El precio de 1lenta se formarA agregando al precio
de coste referido a la unidad de medida:
1.° El coeficiente de gastos generBJes '1 amortiza-
ción de los de iDlltalación.
2.° El coeficiente de mermas y deterioroll. eB alma-
cén, propios de la cosa..
S.o El coeficiente de beneficiOs o ut1lldad retenida-
.hasta la fecha del bJUance general.
El coe:/lcie1lte de ga8t06. generales en el primer afto.
de operar la Sociedad habrá. d~ fundarse en el cOmputo-
aproximado de 106 mismos y en un presupuesto del COD-
sumo probable. En los dios sucesivos se basan. en 108-
resultadoe del anterior, introduciendo las c:orreccloDeI·
que correspondan a las .,.ariaciones prevtstas.
El coejtcúmte de tnerm48, siendo de tan exteDll& va-·
riabilidad en relaci6n a la cosa, a la época '1 _ la-
forma de su conservaci6n, habrá. de fundarlo en un dis-
creto cfi.lcuIoen los primeros tiempos; en la experien-
cia después. , .
oEl coeftc1ente de MJl8MW o utilldAd retenible, que
podrá ser distinto, segt1n los géneros o grupoÍl de ellos,
se selialar' teniendo en cuente. los principfoe 1I1guientes:-
1.° Que la Cooperativa no tiende a acumular utlli-
O. Ó. nina. 290-
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dadea, l'Iino a abaratar los precios, asegurando la can:
tidad y calidad de los géneros.
2.' Que el socio debe percibir una parte 'importante
del fruto del régimen, simultá.neamente al consumo; y
3.0 Que se tienda a realizar una funci6n social ex-
terna peculiar de estos organismos, reguladores de
preci08 en el mereado libre.
Atendiendo a estos principios, y en términos genero.-
lea, el .recio de 'Venta deberá fijarse con tendencia a
que sea equidistante entre el de coste 1 el de la plaza.
XIY.-Liqvidaci6n 11 distrib1lCi6n de utilidadep.
La distribuci6n o aplicaci6n de las utilidades Uqui-
<las obtenidas por la Sociedad se efectuará.Il en dos
tiempos o momentos distintos:
a) Sim°ultáneamente con el consumo.
&) Después de la aprobación de los balances gene-
ralea. .
La primera forma se realizarf. pór medio de la re-
ducción del precio de venta en la. proporei6n estable-
cida .en al Estatuto XIII.
Réc&eri la segunda sobre la parte de la utilidad re-
tenida a )08 socios en el acto del consumo por virtud
de la apllcaci6n del respectivo coeftcienta. Dicha utili-
dad le detlerminari por el excedente Uquido que arroje
el balance anual 1 su apUcaci6n o distribución, dedu-
cido el 5 por lOO, que 86 destinari al Interventor del
Es~ 8e ajustar' a los acuerdos de 1& Junta gene-
ral. dentro de las normas que trace el reRlamento, con
la preeiaa C'JODdi,ci6n de que la parte repartible entre
loe 8OCioe habri de hacerse siempre en proporei6n al
COIlBUmo, computA.ndose oomo tal anualmente el capital
aportado por cada uno.
XV.-Pederaci6L
B8ta Sociedad podrá federaI'llC con las demM para
la más mmplE;ta i-ealizac16n del fia cooperativo, sin me-
noscabo de la llbert:ad de acci6n e integridad de ca-
pital.
La Federación comprenderá, cori:Io fin primordial, las
compras de arUculos en comün, con objeto de obtener
mayores descuentos;. las corresponsalfas, informaciones
de mercad~, referencias de proveedÓreB, gestiones. de
acthidad. etc.
XVI.-Disol1lCi6n.
Esta Sociedad podrá. disolvenro cuando lo acuerden
asl lu tres cuartas partes de sus asociados y la. cua.rta
parte restante sea inferior a ciento.
. XViL-Liqvid4ci6n.
Al acuerdo de disolución de la Sociedad seguirá in-
medtatamente el nombramiento de. una Comisión para
p¡:actic&r la liquidación de la misma., realiza.ndo exis-
tencias J satisfa.ciendo deudas y haciendo entrega del
carita! Uquido resultante por el siguiente orden:
.- Al Estado o Corporación oficial de que proceda
el capital aportado por el mismo.
'2.- A los socios, sus respectivas aportaciones volun-
tariu '1 cuotas de entrada.
S.- El rema.nente se dil'ltribuiri indistintamente en-
h'e 8OC1a- por partes igualea.
XVIII.-Riglaffl81ttaci6L
Esto. Estatutos Be desenvolverán en un regl'amento
·general, en el que se aplicarán de modo preciso 1 cla-
.ro 1ol'l principios que contiene. '
A la implantación de nuevos servlcl08 a que gradual-
mente quiera llevar la Cooperativa -su acci6n habrán
de proceder los oportunos reglamentos especiales.
, Unos., otros habrá.n de BOmeterse previamente a. la
aprobación del Ministerio del Trabajo.
Para la reforma de los reglamentos es necesario: el
acuerdo del órgano directivo o la solicitud de un nd-
mero determinado de socios en este sentido; celebración
-de Junta general extraordinaria con este exclusivo ob-
.jeto; comunicación del acuerdo de la Junta. general,
con informe del Interventor del Estado al Ministerio
del· Trabajo y aprobaci6n de éste.
Aprobado por S. M.-Madrid 21 de diciembre de 1920.
El Pr-e.idente del Consejo de Ministros, Eduardo Da.tD.
(De la Gaceta.)
© Ministerio de Defensa
REALES ORDENES
SabllCl'llOfllI
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de brigada
D. Enrique Gutiérrez Calder6n y Pacheco, Inspector a
las 6rdenes de V. E., al comandante de Carabineros don
Servando Ramos FernAndez, actualmente disponible en
esta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mueboa
afiOs. Madrid 2' de Glciembre de 1920.
VIZOONW H Eu
Sefl.or Drleetor General de CarabiMros.
Sefl.ores Cap1t4n general de la primera nlgión ti Inter-
ventor civil de Guerra J :MarIna J del Protectorado
. en Manueeos.
KATRUIONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo 80licltado por el COIDUl-
danta del Cuerpo de Estado Mayor del E~rcito don
Andrés River&IJ de la Portilla, en IIituaclc1a de disponi-
ble en la quinta regi6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por eae Consejo Su¡mmlo, !le ha IIer-
vido concederle licencia para contraer matrimomo con
dolia Dulce Calero y Fernlmdez.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. lIluchos aiiOB.
Madrid 24 de diciembre de 1920.
VIZOOND. n. Ea
Sei'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1
Marina.
Sefl.or Capitúl general de la quinta regi6D••
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Junta de Secretaria de este MI-
nisterio y por resolución de l.-del mea actual, ha te-
nido a bien disponer qae la crw: de primera clase del
. M'rito Militar COn distintivo blanco 'l. pasador del
«Profesorado~, de que se halla en pol!le8iOn el coman-
dante de Infanteria- D. Faustino Garda Ibargoitia, se
declare pensionada con ellO por 100 del sUeldo de su
actual empleo, huta IIU ascenso al Inmediato, por los
méritos que se detallan en el informe que a continua-
ci6n se inserU, y con arreglo a 1.. &poeicione. que
en el mismo se mencionan.
De real orden )0 digo a V. E. para BU eonoeimleoto
1 ciemAs efeetoa. Dios guarde a V. E. lIluchol ad08.
Madrid 28 de diciembre de 1820.
VJZooltm ])JI ~
Seftor CapltAn general de la prbnera regt6n.
Sefiores Intendente general militar e Interventor eIvU
de Guerra y lI.ari12a y del Protectonldo en Marrue-
cos.
In/orIIUI que H cita.
Ministerio de la Guerra.-SubsecretarfL-Excmo. Sr.:
En 1.0 de octubre. de 1918 la Junta facultativa de la
Academia de Infanteria formula propuesta r~lamen­
taña, fundada en los extraordinarios servicios con que
ha acreditado el comandante profesor de la misma don
Faustino Garcfa Ibargoitia su constante celo y aplica-
ciOn al frente de las diversal clases que ha tenido
a Bu cargo en la citada Academia y en los diversos ea-
metidos que relacionados con la ensel'ianza le fueron
conferidos entre ellos los de presidente '1 vocal de
trlbunalu' do uamen en ...&risa convocatori.. de lD-
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grelo. El Coronel Director, en particular Informe, apo-
ya la anterior propuesta, haciendo presente el acierto,
inteligencia '1 laboriosidad con que ha desempefl.ado los
anteriores serviciol y cometidos. Examinado el expe-
diente, se observó que el jefe de que se trata no habla
cumplido en la fecha de la propuestá el plazo de sie-
te ailos reglamentarios de servicios de profesorado, y
pedida aclaración a la Acad~mia, este Centro, en acta
de su Junta facultativa, fecha 10 de julio de 1920 ma-
nifestó que pot error en el cómputo de servicios se
formuló la propuesta antes de tiempo y que el jefe
de que se trata dejó de prestar servicios de profeso-
rado en la Academia cuando todavla le faltaban diez
dlas para cumplir los siete al\os reglamentarios, por
haber sido destinado también como profesor a la Es-
cuela Superior de Guerra, por lo que entendla que a
este \11timo Centro le correspondla formular la pro-
puesta. El Negociado, en atención al corto plazo que
le faltaba para cumplir el de siete al\os reglamenta-
rios, propuso· solicitar de la Escuela Superior de Gue-
rra se manifestase si los servicios que en ella tenia
prestados como profesor dicho jefe podlan apreeiar-
se como extraordinarios, contestando afirmativamente
dicho Centro, por Jo que la Junta de Secretaria pro-
pone se declare pensionada con el lO por 100 del suel-
do de su actual empleo, basta su ascenso al inmedia-
to, la cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tfntiv~ blanco y pasador del «Profesorado:., que le fué
concedida al citado jefe por real orden de 23 de fe-
brero de 1916 (D. O. núm. 46), considerándole com-
prendido en el artículo 27 del real decreto de 1.0 de
junio de 1911 (C. L. núm. 109) y en el 31 transitorio
del vigente reglamento de recompensas en tiempo de
paz. V. E., no obstante, resolverA lo mAs acertado.-
El Subsecretario, Fernando Romero.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Junta de Secretada de este Mi-
nisterio y por resolucfón de l.- del mes actual, ha te-
nido a bien disponer que la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del
«Profesorado:., de que se halla en posesión el capitán
de Infanterla D. Miguel Muzquiz Fern4ndez de la Puen-
te, se declare pensionada con ellO por 100 del sueldo
de IU actual empleo, hasta su ascenso al inmediato,
por los méritos que se detallan en el informe que a
continuación se inserta y con arreglo a las disposi-
ciones que en el mismo se mencionan.
'De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 22 de diciembre de 1920. .
VlZoom. J)B EZA
Selior Capltla ceneral de la primera región.
Seftorel Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra 7 Marina 7 de) Protectorado en Marrue--
.oea.
In!ONM qtle se cita.
.fnfsterio de la Guerra.-8ubsecretarla.-Excmo. Sr.:
En 15 de septiembre de 1920 la Junta facultativa de
la Academia de Infanterla formula propuesta de re-
compensa extraordinaria de profesorado a favor del ca-
pitán de Infanterla, profesor de dicho Centro, D. Mi-
guel Muzquiz Fernández de la Puente, que cumplió en
fin de agosto anterior el plazo reglamentario de siete'
aliOli en dicho cargo, en el que desempeftó durante cin-·
co cursos, con profunda competencia, las- clases de
idiomas inglés, alemán y árabe, y durante un curso la
de francés, extendiendo su actividad también a ense-
fianzas militares y ejerciendo en seis convocatorias el
cargo de vocal de tribunal de ingreso. El Coronel Di-
rector de la Academia, en informe especial, se halla de
acuerdo .<:on la anterior propuesta, y hace presente las
brillantes cualidades de este oficial. En virtud d" lo
expuesto, la Junta de Secretaria estima que, como com-
~rendldo en el articulo 27 del real decreto de 1.0 de
JUnio de .1911 (C. L. ndm. 109), y teniendo en cuenta·
el articulo 31 transitorio del reglamento de recompen-
IJ@ ~r. ti JIO~ P'-'Z'.- lF' ~~Iarar pensionada con
ellO por 100 del saeldo de 8tl actual empleo, huta aa
ascenso al inmediato, la cruz de primera clase del Mé-
rito Militar con distintivo blanco y pasador del «Pro-
fesorado:., que le fué concedida a dicho oficial por real
orden de 11 de octubre de 1917 (D. O. ndm. 231).
V. E., no obstante, resolverá. lo mAs acertado.-El Sub-
secretario, Fernando Romero.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
Jo propuesto por la Junta de Secretaria de e~te.MI-
nisteriO y por resolución de 1.° del mes actual, h. te-
nido a bien disponer que la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del
«Profesorado:., de que se halla en posesión el coQ'l~­
dante de Artillerla D. Benito Sardá Mayet,. se' declare
pensionada con el lO por 100 del sueldo de su actU1l1
empleo, hasta su ascenso al inmediato, por Jos méritos
que se detallan en el informe. que a continuación lIe
inserta y con arreglo a las disposiciones que en el
mismo se detallan. ' . . : '.
• De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mucho. áiiOl!l.
Madrid 22 de diciembre de 1920.
'VIZOONDB Da ~
Sel'lor Subsecretario de e!ite Ministerio.
Seflorea Intendente general m.iIltar e Interventor ..clvil
de Guerra y Marina y del Pcotec:torado en Ku-r.e-
coso
In/orme que 3e cita.
Ministerio de la Guerca.-Subs.ecretarfa.-txcme. Sr.:
La ~ción de ArtiJIerla, en 28 de marzo de 1919, cac-
8Ó propuesta formulada por la Junta de· la ComillióD
de experiencias y comprobación del Material de Gue-
rra en 21 del mismo mes, a favor del comandante de
ArtilJerfa D. Benito Sardá Mayet, por haber cumplido
el plazo reglamentario para alcanzar la recompenla
extraordinaria por servicios de profesorado que dispo-
ne el articulo, 27 del real decreto de 1.0 ;¡de junio de
1911 (C. L. nÚIll. 109), extensivo al personal de dicha
Comisi6n. En la referida propuest.a se hace constar los
asuntos que especialmente fueron· estudiados por el' co-
mandante Sardá, y que, unidos a la labor generaf des-
arrollada durante su permanencia en la citada Comi-
sión, constituyen .una meritoria labor, por la que se le
considera acreedor a la recompensa que se pide. Estu-
diada la propuesta, se aprecl6 que parte del tiempo
que se acumulaba para cOD)pletar el plazo de liete
al'los, no podfa aplicArsele a efectos de recompensa,
toda vez que se referlan a tiempo durante el cual el
comandante Sard6, si bien continuaba destinado en la
citada Comisión no desempellaba servicio alguno en
ella, pues se hallaba en el extranjero, en misión diplo-
mática de inspecci6n de campamentos de pr1sionero.
durante la pasada guerra. De.seontado este plazo, 7 Yis-
1.0 los informes favorables emitldol por la Junta fa-
cultativa de la Academia de Artillerla y por la Comi-
sión de experiencias citada, quedan' terminados 101 tri-
mites que permiten conocer el tiempo de permanencia
en estos destinos y el m4rito de los servicios desem-
pel\ados, y que con tocio detalle lIe consignan en 106
informes emitidos a este expediente. Cumplido el pla-
zo de siete afios el 17 de septiembre de 1919 enllu
actual empleo de comandante, y encontrándose en las
condiciones que dispone el articulo 31 transitorio del
reglamento de recompensas en tlem:po de paz, aproba-
do por real decreto tile 26 de mayo dI timo, la Junta
de Secretarfa propone se declare pensionada con ellO
por 100 del sueldo' de su actual empleo, hasta sa
!lscenso al inmediato, la cruz de primera clase del M~·
rito Militar con distintivo blanco y pasador del «Pro-
lesorado>, que le fué concedida a dicho jefe por real
orden de 16 de julio de 1915 (D. Q. m1m. 156). V. E.,
no obstante, resolverá lo mAs acertado.-EI Subaecre:
tario, Fernando Romero.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Aecediendo a l. solicitado por .¡ .
neral de brigada. 811 .ituaeiÓll _ primera resern, .
.•. o...... 290 25 d dldembr " ,
_______~> e_..:.:,~:_:e...:4e:;;..:.:lCJ:IJ:.::.::~:..:.----...:...------~l.
J0e6 de Prat 1 BuceJU, Conde de Berbede1, el Rey (que
Dloe guarde) se ha servido autorizarle para que fije
BU residencia en Valencia, en concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 24 de -diciembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Setior Caplt&n general de la tercera regi6n.
Sefior Interventor civil' de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--------~._.._-------
Setd6n de Infanterla
CONCURSOS
C1r:oal..... Excmo. Sr.: Con arreglo al articulo se-
gundo ~e la real orden circular de 8 de julio tíltimo
(D. O: ndrn. 152), el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se anuncie el concurso de una vacante de Juez
permanente de causas que, correspondiendo a coronel
del Arma de Infanteria, existe en la segunda región;
los aspirantes a ella promover&n sus instancias en el
plazo de veinte dias, a contar de la fecha de esta real
orden, las -que ,serán cursadas reglamentariamente por
el jefe de quien dependan a la autoridad judicial de
la citada regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aüos.
Madrid 24 de diciembre de 1820.
VIZCONDJt DB EzA.
HATRIMONIOS
EltC~o. Sr.: Conforme con lo solicitado por el alfé-
rez de Infantel1a D. José Merino Herrero, con destino
en el regimiento SiciJia núm. 7, el Rey (q. D. g.), de
aéuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
21 del mes actoal, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con dofia Maña S!nchez y
GonzAlez. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios l\"Uarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de diciembre de 1920.
VIZCONDJt DE Ez.l
Sefior Presidente del Consejo Supremo ~ Guerra y
Har:lna. ,
Setlor C.pitAn general de la sexta regl6n.
"1\'-----------··':",,::;t~------
ABONOS DE TIEMPO
)borno. Sr.: Vista la instancia que V. E. curro a
este Ministerio, promovida por el herrador de primera
clllSe del regimiento Htisares de la Princesa nam. llJ-
de Caballena, Sebastián Hernández CaJTit, en süplica
de qUS! se le abone para el ingreso en los distintos
perlodos de tres afios todo el tiempo servido en el
Ejército y se le reclame la diferencia de haberes, y
en analogía con lo resuelto por real orel,en de 21 dejunio liltimo (D. O. n(ím. 138), para el del mismo em-
pleo de la Escuela Superior de Guerra Juan 'forres
Sánchez, el Rey (q. D. g.) ha tenido ~,bien acceder
a lo 8Olicltado por el recurrente y disponer se recla-
men IlUS devengOll con arreglo al artículo 12 del re-
glamento de herradores de Caballeria, aprobado por
real orden circular de 8 de junio de 1908 (O. L. nlí-
, mero 95) y la diferencia entre lo percibido y lo que
le correspondía en la forma reglamentaria, hacién-
dose constar que no han sido reclamados con anterio-
ridad.
n.. :real orde. lo digo a V. E. parallu conocimiento
1 demu efectos. Dios guarde lo V. :L ...... "'s.
Madrid 22 de diciembre de 19. '
T~__ "
Senor Capitán general de la pJ't.ua "816•.
Seflor Interventor civil de Guena , lIuIlIa , tIel
Protectol.do en MarruecOll.
CLASES DI: TBOPÁ
Excmo. Sr.: Tista la instaDcla ... T. JL __ a
este Ministerio, promovida por el s.ltoAetal d. .-
ballería del Grupo de escuadrone. 4ile ca~ ...
Diego de Alcalá Buriel Vázquez¡, e. s6pl1M M fJIle
se le incluya entre los acogidos a la ley ... *junio de 1918, en vez de la de 15 de J-lio .. 1"',
que figura en el escalaf6n; y resultando __e el hatcle-
sado opt6 definitivamente por la primera ele .......-
das leyes, dentro del plazo concedido ,.. real tr-
den de 17 de marzo de 1919 (D. "o..... &2), Y Ro'
fué inclufdo en ella 'por omisiOn ea .1 enyle • lIIs
aDtecedent~ el Rey (q. D. ~) ha ~ a -.n
disponer que al reourrente se le iaclwya. •• el ~­
f6n de su clase entre los acogidOl5 •• l.' .. ""
de 1918. '
De real orden 10 digo a V. E. pa.n. • e8 ~
1 demás efectos. Dios l')Uarde aT. :&. .a.s.
Madrid 22 de diciembre de 19~.
"T...~\~ ..'
Sefior Capitán _general de CnariMo
SUELDOS, HABERES Y GRATIPlOAao~
Excmo. Sr.: Tista la iosUinda ~_e T... ~ a
este Ministerio, promovida por el herrlllkr .. prWi.e-
ra del regimiento de Lanceroll del Rey, ... L' lile
Caballería, Gregorio Abad Alvarell, ea '''plia ti• .,e
se le conceda el 30 por 100 llObre la p&1!I& ttIle .-
truta, el Rey (q. D. g.) se ha senl.~... MI.
petíci6n del recurrente, por carecer de liereell. a lo
que solicita, toda vez que dich,a oollt .....ci6tl .......-
cluída en el sueldo asignado a este persoaal 11M' la
vigente ley de presupuestoS, llegtin real ~ ulua-
toria de 25 de mayo llltimo (D. O. .... 1lS).
De real orden lo digo a V. 1:. para sta eCIJloei_Uio
y demÑl efectos. Dios guarde a T. ... ..... ~
Madrid 22 de diciembre de 19•.
~- ..
Selior Capitin general de la ,,1.Ji... NIINII·
-...
Seccl6n de IrllUerII
-DESTINO!
Excmo. Sr.: El Rey (q., D. s.) M, ,-.w. .. Lo'
nombrar vocal de la Jnnta de Ih~'" Y
material de transportes de la! f-er... •• Mm,,..,.,
sin perjuicio de su actnal destino, al ....-el MI .-
gimiento de Lanceros Príncipe .ttm. 3.- ~e Ca""'-
ría D. Enrique Chac6n Sánchez, eH a~. • lo
disPuesto en la real orden de ao 4e ~Ilio ... 1104
(D. O. n(ím. 143), Y en substituci6n 4Ie D. e6Rr --
pez de Letona y' Lomeli¡no" que ftlia'" .. ..f_o
cargo por hallarse destinado fuera de es. 8ul.r»iclda.
De real orden lo digo a V. E. para su "DOeiJateate
y dcmá.o; erectos. Dios guarde aTo 1:.. ..........
Madrid 22 de d\C;iembre de 19~; .
T.......
Scfior Capitán general de la pl'~en. nti-
Sefior Presidente de la Junia de )haicio_ISl__ y
material de transporte ce .. ..... • ... ......
s e o de De
J010 ·0.0.·......
1hemo. 3r.: V1Ita la instancia que V. E. cUrses a
eIte Ministerlo en 16 de a¡osto tlltimo, promoviaa por
ei upitán de A1'tilleria D. Felipe Gómez Acebo y Va-
roDa, de la Oomandancia de dicha Arma de Mallorca,
y en comisión en el BerYicio de Aviaci6n, en solici-
tud de que le sea contado el tiempo de permanencia
ea dicho llel'Ticio para extinguir el plazo mínimo de
pwmanencia en Baleares, el Rey (ti. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la petici6n del interesadG.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y iemái efectos. Dios. glUarde a V. E. muchos afias.
M:adrid 21 de diciombre de 1920.
VIZOONDll: Dll: Ez.l
5eIw OapitU paera! de la primera regi6n.
IlATlUIIONlOS
.~oa.. Sr.: <bnfol'Rle COn lo solicitado por el ca-
~ de ArtUlerla D. lIariano Z&forteza y Villalon-
~.. de la Comandancia de II-.Jlorca, el Rey (que Di.08), de acuerdo 00.D lo informado por ese Con-Supremo en U del ..ee actual, se ha servido oon-le llceocia para OOJ1traer matrimonio 00J1 donade u RMaed10lI OaIYet y Ramón.real ordea lo d1¡o & T. E. para IIU conoclm1ento
y demú efect08. DkJ8 pardo & V. E. muchos at106.
Jfidrid SI de diolembre de n30.
VIIlOONH Dll: Eu
Setbr PrsideDte ti Oonaejo Supremo de Guerra y
aartnL
Sdler Capitán pn.ei-tJ de Baleares.
lIlClllllO. ir.: Conforme oon lo 1IOl1citado por el ca-
pUlo de A.rtUlerfa D. lAda. Morales y serrano. del
=:indo regimiento de Artillerfa pesada, el Rey (queguarde), ·de acuerdo con lo informado por meSUpremo en 10 del mes actual. se ha servi-
do coacederle licencia para oontraer matrImonio con
do6& María Jaque Amador.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demu efectos. DiOll ~arde a V. E. muchos alias.
Iladrid n de diciembre de 1~0.
VIZCONDll: Dll: Eu
SeIiOr PreIldent. del Consejo Supremo de Guerra r
Marina.
lefIbr Oapltia cenera! de la primera región.
.
. lIramo. 81-.: Dontorme 0011 lo IJOllcftado 'POr el Bar-
qllto del rectmiento mixto de Artillerfa de Melilla.
atIiJIido a 1& le1 de 29 de junio de 1918 (O. 1.. nQme-
1'0 169), Pablo lloren. Lobo, el .Rey (q. D. g.), de
~tlI'do oon lo Informado por ese Consejo Supremo en
f del mee actual, 18 ha .erv1do concederle licencia
para oontraer matrimonio oan Adela GCSmez Medrano.
De real orden lo d1¡o a V. E. para lIl.l conoc1miento
'1 demu .efectos. DiOll guarde a V. E. muchos afias.
lIadrtd n dedic1embre de l~O.
V.IZOONIlII Da Eu
&Gor Pl'fJIIdeate del Oonae;lo Supremo de GueITa y
KariDL .
8eGor OomaDdante pnenl de Melilla.
BJ:cm.. Sr.:. Conforme con lo solicitado por' el sar-
gento del cuarto regimiento de Artilleria pesada,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (O. L. ntl-
mero 169), Antonio M~lo Peralta, el· Rey (que
Ola- Plarde) , de acuerdo con lo informado por ese
OoD8ejo Supremo en 6 del mes pr6ximo pasado, se
ha I8l'Yido concederle licencia para contraer matri-
monio oon Karia de lu Kercedélt Pérea Carri6n.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a V. 'E. pata su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOlil anos.
Madrid 22 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE Eu.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guen-a '1
Marina.
Seilor Capitán general de la segunda regi6.,
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado llOr eL Bar-
gento del cuarto regimiento de Artillerfa pesada,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. 1.. ntl-
mero 169), Francisco Callejón Campos,' el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 11 del mes actual se ha servido
concederle licencia para contraer matri,monio con
María Ruiz Quesada. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchoa anos.
Madrid 22 de diciembre de 1920.
YIIlOONllll: D. ~
Serior Presidente del Consejo Supremo de Gufft'& '1
MarinL
Sefior Capitán general de la segunda reci6a.
SUPERNUlIERARI08
Excmo. Sr.: Oonforme con lo solicitado por el, ca-
pitán de Artilleria D. Pedro Hernández Vaquero y
Palacios, ascendido a este, empleo por real ordeo de
6 del mes actual (D. O. ntlm. 276), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el pase a su-
pernumerario sin sueldo, con arreglo a la real orden
circular de 5 de agosto de 1889 (C. L.. nfim. 362),'
quedando adscrlpto para todOll los efectos a 1& Ca-
pitama general de la octava regí6n.
De real orden lQ digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a· V. E. muchOll alias.
Madrid 22 de diciembre de 1920.
VJZOONDJ: D. Eu.
Sefíor Capi~ general de la primera regi6n.
Seriores Capitán general de la octava región e Inter-
ventor civil de GueITa y ·lIarina y del Protecto-
rado en Marroecos.
•••
SealOD de IDloleras
. , ~~.
iscENsos
Excmo. Sr.: El Ithy (q. D. g.) lMl ha Berrido pro-
mover al empleo de suboficial del Cuerpo de In¡fenleroa
al sargento del primer regimiento de Zapadores Mina-
dores Féliz: Yerro Arévalo, por....r el mAs antiguo d.
su escala y estar conceptuado apto para el ascenso,
aalgnAndole en el que lle le confiere 1& antigüedad de
1.' del mes de enero próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efeetos. Dios guarde a V. E. mucboa dos.
Madrid 22 de diciembre de 1920. '
VIZOONDll: ». Ea
Seftor CapitAn general de la llexta región.
Saftor Interventor civil de Guerra ., Marlna y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro-
mover al empleo de suboficial del Cuerpo de Ingenie-
ros a los sargentos Marcelino Herrero GonzAlez, super·
numerario y agregado ,,1 Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones y prestando servicio én la Real Casa,
y Nicolás Rfos Guil8~de, del primer regimiento de Fe-
rrocarriles, por ser 108 máB antiguos de su clase -y ea-
tar conceptuados aptGa para el ucen.so, debiendo dia-
·~o.O."290 1t71
frutar en el que lMl 18.1. coDflere la antigiiedad df l.~
de enero próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimiento
1 deJnM efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ08.
Madrid 22 de diciembre de 1920.
VIZCONDB DB Eu
~tior Capit6n general de la primera regi6n.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Proteetorado en Marruecos. .
D. CAndldo. )(o~talvo Martfn... que eausar& baja por
fin del mea t::Orriente en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. atlOl.
Madrid 22 de diciembre de 1920.
VIZOONDE DI: ~
Setlor Capit6n general de la primera regi6n.
Sefi.or Interventor civil de Guerra '1 Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
Setl.or•••
• ••SIal.·" JutIdI , IDIIIS .nJII
. OBRAS ClENTIFICAS 1 LITERARIAS
civil . ~. Guerra ., Harina '1 del
Karru"".
Excmo. Sr.: En vista del remltado del ex.- dia-
puesto por real orden c:ircuJar de 7 del mel actual
(D. O. Ddm. 278), 7 emí arreglo a lo preceptuado en
el arUcalo 63 del reglamento para el Penonal del Ma·
teriaI do Ingenieros, aprobado por real decreto de l .•
de marzo de 1916 (C. L. Dlim. 46) Y modificado por
otros de 6 de igual mes de 1907 (C. L. nlim. 45) y 12
de junio dItimo (C. L. u4m. 300), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien nombrar auxiliares de Oficlnu del ex-
presado Material, con el sueldo anual de 2.500 pese-
tu Y antigüedad de esta fecha, a loa sargentos D. Jo-
sé Gatiérrez Escobar; del grupo de Ingenieros de Gran
Canaria, y D. Francisco Cremadea T0r06a, del primer
regimiento de Telégrafos. .
De real orden lo digo a V. E. para 811 conocimiento
., dem6a efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios.
Madrid 22 de diciembre de 1920. . .
VIZOOKIm DI! Bu
reDeral" de la primera reCtCSD ,.Sellores Capftpe.
de Canarlú/
Se!or. Interventor'
Protectorado en
CII'Ctl..... Excmo. Sr.: De acuerdo 'con lo informado
por la Janta facultativa de AnUlerfa, el Re1 (que
Dio. guarde) ha tenido a bien disponer que lu obru
tituladu cLu grasas lndustrfal..~ ,. cFabrfeacl6D de
aceites minerales y pirogenado.: preparaci6n de acei-
te. eompaeetos para engrues de máquina. '1 otl'Ol
aceites especiales~, de la. que es autor el auxiliar de
almacenes del Personal de Artillena, con destino en la
Ft.brlca de &rml:lo8 de Oviedo, D. Perfecto Mártlnez Dial,
sean declaradas de utilidad para loa 8.Itableclmient08
Industrfales del Ejército. .
De real orden lo digo a V. E. para 811 conocimiento
y demAs efectos. 'Dios guarde a V. E. muebol do••
Madrid .22 "* dfclembre de· ·1920•
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el articu-
lo 41 del reglamento para el Peraona! del Material de
Ingenieros, aprobado por real decreto de l.. de mano
de 1906 (C. L.. ndm. 46), modificado por otros de 8
'de igual mes de 1907 (C. L. n11m. ~) y U de junio
dltlmo (C. L. udm. 800), el Re,. (q. D. g.) . ha tenido
a b4en nombrar celador del expresado Material, con el
81leliio de- 8.600 peeetu Y efectividad de ..ta fecha,
al IR1boficial del grupo de Ingenieros de .H.n.rca don
Adolfo Fernindez Parod1, que eat1B&rA baja por 8D del
mea eorrlente en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para 811 CODocIIIlleDto
~6a efectol. 01011 guarde a V. E. mucboll dOll.
. 22 de dic1embre de 1920.
V.co.. _ JIu
Sdor CaplUD puera1 de BaJ«.!'M.
Sefl.or IDteneotor elvilele Quern ., lIariDa '1 del
Protectondo ~ Karruec:oa.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro-
mover al empleo de suboficial del Cuerpo de Ingenie-
roa al sargento de la Comandaneia de Ceuta José Bian-
MS Ang16tl, por Ilflr el m6a antiguo de su clase J estar
COIlceptuado apto para el ascenso, debiendo dIsfrutar
en el que lMl le confiere' la antigüedad de 1.• de enero
prftimo. .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
~6a efeetoe. DiOll guarde a V. E. JDuchos años.
ZZ ele diciembre de 1920.
VI2lOOKm DJ& Eu
Se60r ComaDdanta ¡eoeral de C'AlotL
SeA.. IDtemntor elvil de Guerra y JlariDa '1 del
~teeton.clo eD lIamiecOII.
Excmo. Sr.: Conforme eon lo IOlicitado por el .ar-
gento ·del primer regimiento de Ferrocarrfl. Antonio
MarUne.z Píérrez, acogtdo a la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. ndm. 169), el Rey (q. D. g.),·~de acuerdo
con lo Informado por elle Conaejo Supremo en 2 del
m.. actual, M. ha servido con<*1erle licencia pa~ con-
traer matrimollio con .Harfa Ana)'a Kartln.
De real orden· lo digo a V. E. para IU Conocimiento
y ftnea eonsiguientes. Diol guarde a V. E. muchOl
adOl. Madrid 22 de diciembre de 1920.
VIZOOND. DS Eu
Wor Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y
Marina.
Se8er Caplt6n general de la primera reglón.
&(11I•• Sr.: El &y (q. D. g.) ha tenido a blen pro-
IDO"" a! empleo de 81lboficial del Cuerpo de Incenie-
1'01I a! sargento del primer regimiento de Zapadores
llfiDadores Marcia! Garcla Barros, por ser el mis ano
tiguo de BU clase y estar conceptuado apto para el as-
~, debiendo dillfrutar en el que Be le confiere la
antigüedad de 1.0 de enero próximo.
Do real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
'1 dem6a efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlÓB.
lIadrid 22 de dieiembre de 1920.
PERSONAL DEL MAn."RlAL DE INGEN"ttROS
JlATRDIomos
VJZOONm: H Eu
Sedor Capit6n general de la sex~ región.
Se40r Interventor civil de Guerra '1 .Harina '1 del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el articu-
lo 41 del reglamento para el Perlonal del Material de
. Ingenieros, aprobado por real decreto de 1.0 de mano
de 1905 (C. L. nCun. 46), modificado por otros de 6
de igual mes de 1907 (C. L. ndm. 45) Y 12 de junio
tltlnio (C. L. ndm. 300), el Rey (q. D. g.) ba teJJJdo
• blea nombrar celador del expresado Material, con el
tlUeldo de 3.600 pesetal '1 efectividad de ésta :fecha,
al ..wodclal del aegundo recim!ento de Ferroearríles
© O de O sa
Ion 'o. o; 'ata..
M •...
......1.... Excao. Sr.: En' ~sta de lÍn etcrito que
el Director de la Academia de Cabanerla dirigl6 .. es-
te Ministerio en 27 de: septiembre del afto dltlmo, cur-
aando actll de la Junta facultativa de dicho Centro, on
la que se propone que la obra «Memoria y aparato
para medir distancias en el dibujo panor~ico:., de que
ea aator el comandante de Caballerta D. Moisés- López
del Amo, destinado actualmente en el regimiento de
Cazadores Marfa Cristina, ndm. 27 de la expresada
Anaa. sea declarada de utilidad 'para los cuerpos de:
Ejército; teniendo en cuenta lo Informado por las Jun-
tas facultativas de las distintas Academias militares,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que la obra
de referencia sea declarada de utilidad en los cuerpos
del Ejército, recomendando su adquisici6n. sin cará.cter
obligatorio. ,
De real orden lo digo a V. E. para 1IU'Sl)noc:imiento
'1 demAs efecto!!. Dios guarde a V. E. JJUIChQS ·años.
Madrid 22 1M jidembre de 1920. " ",
VIZOONDB DB Et~
.HATRIMomos
.......... Enao. Sr.: l:l B,ey (q. D. g.), de ac~-.
cio con lo propuesto por el ConSejo Supremo de Gue-,
rra y Marina. ea 8 de octubr.e al timo, se ha servido~
disponer que la rent. que I\an <le acreditar poseer 14)8'
alféreces, tenient9 J asimilados del' Ejército que est'én~
obl~ a ello por: 'las di.pOsklones vigentes, cuando
dell4!an con traer matrimonio, ha de ser, - la neceSaria'
para que, unida a su sueldo. pensi6n de crnces y quino:
quelliOll, equivalga al actual sueldo de capitAn. o sea'
el de 6.000 pesetas anuales. fijado por real decreto de
%O lile mayo dltimo (C. L. ndm. '248);
De real orden lo digo a V. E. pera BU conocimiento,
J 41em!€'"'efectos..Dios gua. a V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciunbre de ;1920. .. . ,:. ,
VIZOONDR DH Eu
StAor.••
PRACTICAS
.CJDo. Sr.: Ylsta la instancia, que V. E. curs6 a
eate Ministerio con escrito de S del mes actual. pro-
movida por el teniente auditor de tercera p. Rodrigo
Kolma Pérez. con destino en la Auditorla de la octa·
va regi6n. que en la actualidad efectda las prActicas
militares en el ~imiento de Infanterla Extremadura
ndJnero 16, en _plica de que se le designe el tercer
regimiento de Artlllerla ligera, paro realizar el segun-
do peJ1odo de dichas práctjc!U'. en lugar de hacerlas en
el rewimiento Al'fonso XII, ndm. 21 de <::ahallerla. como
~ dispuso en la real orden circular de ~ de septiem·
Itre .Itbno (D. O. ndm. 216), el Re7 (q. D. .r.) ,ee' ha
"nicle acceder a dicha '~tlc'6n. dlspont.lldo que 'el:
~rrente realice las prActicas de cuerpo montado en,
el torcer ~miell~ '-de ArtiUerta ligera. '
De real orden l. digo a V. E. para su eonocimJento
y MWlAB efeetoll.Dioa, guarde a V. ·,~E. muchos afios.
KM:dd 21 de diclell1bre de 1920.
VIZCONDB' DE EZA
• Se6er Capitán r;etIeral de la segunda regi6n.:,
Se60rei 'CapitAD reneral de la octava regl6n e' Int~r­
, nator civil de Guerra J Harina y del. Protectorado
_ ~eeoa.' ,
le.
"'Sial6n de rnstrucc4n, reclotamlento ,
menos diversos .
ACADEMIAS
".,0. Sr.: Yista la instancia prom9Vida por don
Lail Riera Espejo, General de brlg-ada en situación
.0 IegUnda l'eSerR. domiciliado en .esta Corte. plaza de
1. "liada, da. le, en .11plica de que a sus hijos don
~ S e o de De
. '.' e
Francisco ., D. JoIiqutD ¡Ultra., IImana 11& lea co1lCedU
108 beneficios que la legislaei6n vigente otorga para .1
Ingreso y permanencia en' las Academias militares,
como hijos de militar Inutilizado en actos del servicio,
el Rey (q. D. g.), dé acuerdo con le Infomado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mea
actual. se ha servido acceder a la petici6n, del recu-
rrente, eon arreglo a lo que pn!eeptl1a el real decreto
de 21 de agosto de 1909 (C. L. nOmo 174).
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmiel1t.
y aemás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa años.
Madrid 22 de diciembre de 1920.
VIZOONDB Da ..
Sefior CapitáJi general de la primera regi6n.
'Seflor .Presidente del Consejo Supremo de GQe~n,J
Marina.
...
Excmo. Sr.: Vista la ipstancia promovida por ~!1.
Harta Stnchez Lorduy. .domiciliada en San Fernando
(CAdii). calle de Genet-&l' Vakiés. nda\. 48, viuda del
coronel de Infanterfa de MaÍ"'lna' D. Crtst6bal Kut1Í)z
FemAndez, en Bliplica de que a su hijo D. Josá Ram6n
Mufioz SAnchez se le concedan los beneficios que la le-
gislaci6nvigente otorga para el ingrellQ-J.' permanen-
cia en 'las Academias militares, como hijo de militar
muerto de resultas de enfermedltd adquirida en cam-
paña. el Rey (q. D. g.). de'1lé!1terdo con 10 Informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3
del mes actual, se ha servido desestimar la peticl6n d.
la recurrente, con arreglQ, a 10 que precept6a el real
decreto' de 21 de agostó de 1909 (e.' L. i16m. 174).
De- real orden lo d.igo a V. ·E. para BU' conocimiewte
'1. démá efectes. DIOS guarde a V. E. ,.lUchos afta-.
, Maillid 22 de diciembre de 1920.
VJZcoNDK'U ...
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
'Seflor Presidente del Consejo Supremo de GaOl'l'a y
'Marina:.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aem-
'brar jefe de estudios 'de la Academia de Intendencia
al teniente coronel de dicho Cuerpo. D. Luis Hoteno
Colmenares, que actualmente desempefla el caTj!'ó de Jefe
administrativo y Director del Parque de Intendencia
de Logrofto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc:imlent.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehOll des.
Madrid 24 de dlelembre de 1920.
Vrzoom. »... '
Seliores Capitanea generalel. de la sezta ., aáptu... re-
giones.
Seftore. Interventor elvll de Gue",a.' y MarJ.na ., .el
. Protectorado enlrfarrueC!~ J Director de la A~1a
de Intendencia. "
Excmo. Sr.: );lo Rey (q. D. g.) se ha servido' iill-
poner que el cabo de la Guardia Civil de la Coman-
dancia de Huelva Antonio López Gt.lvez, nombrado para
ocupar vacante en la Guardia Colonial de la Guinea es·,
paflola, pase a, la situaci6n que determina la real or-
den de 19 de agosto de 1907 (C. L. ndm. 132). debien-
do embarcar para su destino en el vapor correo que
zarpará de CAdiz para primeros de enero pr6x1mo. y
~uslU: baja en. la Comandancia a que pertenece por
fin del mes e1\ que verifique el embarqué.
De real orden lo dil/;O a V. E. para su conoci.,ieJlt.
J demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAe•.
Madrid 22 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DJE ..
Sefior Director generlll de la Guardia Civil.
SeDorea Capitanes genernles de lallel/;unda rel!1611 Y ...
Canarias e Interventor civil d. Guerra y Mariaa J .t
Protectorado R MaiTu~
./
"HOSPITALIDADES
:az~o. Sr.: VIsta la instancl. promovida por.l
¡uardia civil Isidro Molina SAnchez,en sdpllca de que
le aean reintegradas 184,'91 'pesetas que satisftzO': de su
peculio por estancias de hospital causadas en el mili-
tar de Carabanchel, para atender a la curaci6n de heri-
'clu Ilufridas en función del serVicio, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo ~on lo informado por la Intervención civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos,
M ha servido acceder a la pe"tici6n del interesado, toda
nI que se haila' comprendido 'en la ley de accidentes
del trabajO; siendo cargo la cantidad de refereneia al
capitulo de accidentes del trabajo de la sección sexta
del ptesupuesto vigente.
De real orden lo digo a 'V.: E. para su conocimiento
y 'd~¡nú efectos. Dios guarde • V. E. muchos aftos.
MadrJd 22 de diciembre de 1920:
,VIZCONDB DB Ez.l
SeftCU' Direc~or, ~erill de la Guardia Civil.'
Selior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pretecto'rado eh MarrueCOIl. ' ,,'
MATRIMONIOS
~bcJDO. S~~, ec;nt~;';'~ con lo soli~it~o por el te-
mente de la GuardlaCivil,COIl destino"en ll!- Coman·
dancla: del Norte, D. Eu~io Gareta. del Castillo, el
Rey' (q; D. g ••, de acuerdo. COD lo informado por ell;4'
Consejo Supremo en 14 del mes actual, ,se ha servl-
docOnoederle licencia para contraer matrimonio con
dofia 'E1isa' 'Ostoa J Riego. ,
De,'toeal/orden lo digo a V. E. para .. oouocimieDto
y demlls efectos.: Dios guarde a V. Ji. muchos años.
Vadrid 22 de dIciembre de 1920.
f VRCO~ DB .~
: . ..
Serior ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra '7
Marina.
Seliorelll CapitAn ienera1 de la primera regiÓIl 7 Di·
réc¡o~ general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
nien~ (E. R.) de la Guardia Civil, con destino en la
Comandancia de Orense, D. MAximo Rey Montes, el
Re, (q. D. g.), de acuerdo COD lo informado por ese
Consejo Supremo en ~O del actual, se ha servido con-
cederle licencia Dara contraer matrimonio con dofla Ro-
aario FemAndu Gonzll.lez.1 '.
De real· orden le' digo 'a V. E.'para au, conocimIento
., dell1u efectos. Dios guarde a V. E. muchoa at!.0lt.
Kadrid 22 de diciembre de 19%0.-
, V~~ DIl Eu
Seller Presidente' del .ConsejO Suploemo de Guerra .,
Karina. /
Sel'lores CapitAntrene~ld~.la octava req6n 7 Director
c••eral de l. Guardia Civi;l.¡, ' l'
!:xCIIlC). ·Sr.: Conforme co~ lo. solicitado por el te-
. nientedel Cuerpo de InvAlidos D. Césareo Calzada Gil
el Re, (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por eu
Con.ejo Supremo en 10 del mes actual, se ha servid"
conoederle Iicl.'ncia para contraer matrimonio con doi'l.a
Agueda Ruiz y Moreno. -
De real orden lo digo a V.. E. para su conoeimienÚ>
'1 demás efectos. ' Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE Eu.
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefl.or Comandaa'" ceneral, ,del Cuerpo y, Cuartel ..
hYCidol.
© sa
.. ",
bcmo. Sr.:MCecUendo a lo aolicItado por el .a-
cial tercero del ea.erpo Auxiliar, de Oficinas Nilitarea.
D. Enrique Ruia Gutt.1rru. con destino en la Capitaar..
general de la primera regi6n, el Rey (q. D. g.), de-
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo ea
2 del mes actual, Be ha Bervido concederle licencia para.
contraer matrimonio con dolia Dolores Mora Sénchu.
De real orden lo dIgo a V. E. para 'su conocÍJDiea~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ...
Madrid 22 de diciembre de 1920.
VIZCOND. DIl ....
Seftor Presidente del Consejo Supremo de GueIft y
Marina.
Sefl.or Capitén general de la primera regi6n.
\
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida ,.. .1
guardia civil Juliln López Pans, en súplica de que _
le conceda la pensi6n de 6 pesetas mensuales por la.
acumulaci6n de trea cruces de plata del Mérito Militar~
de que se halla en posesión, una de ellas sencilla J la.
otras dos pensionadas, hasta Sil ascenso a sargento, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo . informado por la in-
tervención civil de Guerra y Marma y del' Protectora-
do ert :Marruecos, se ha servido desestimar la petici6B
del interesado, por carecer de derecb~ a la gracia aoll-
citada, toda vez que las cruces pensionadas que cllda-
can al aScenso no IIOn acumulables, segdn dispone' l.
real orden de 18 de aeptiembre de 1916 (D. O. nWbe-
ro 211).
De la de S. K. lo digo a V. E. para su conocimiento.
:J d~mlis efectos. Dios guarde a V. E. muchoa aAo&.
lIadrid 22 de dh:iembn de 1920.
VIZCONU _ ~
Sellor ,Director general de la Guardia Civil.
Seftor Interventor civil de Guerra y Mari.. ., ..1:
Protectorado en Karruecos.
RECLUTAlrfiENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
E;cmo. Sr.: ''VIsta la instancia promovida por do...
Luis Mas del To~ ncino de Bufiol (Valencia), en so-
licitad de que' se le devuelvan las 600 pesetas qlle In-
greBÓ por el primer plazo de la cuota militar de so
hijo, el soldado qlle fu6 ~el regimiento de Infante.rfa
Guadalajara Ddm. 20, Emlho Mas Fayos, por haber aId.
declarado intitil, ., teniendo en cuenta que la inuUli·
dad de este Individuo no fué conocida ni apreciada ea.
el acto de BU Incorporacl6n a filas, el Rey (q. D. «.)
" lul lervido cle...túnar la Indicada petici6n. coa arre-
glo a lo dispúesto en la real orden de 20 ~ abril -
1914 (D. O. ndm. 88). .
De real orden 10 digo • V. E. para IIU oonoei.feat.
., dem611 efectos.. Dios guarde a V. E. muehOl ....~
·lrIadricl 22 d. diciembre <t. 1820.
, , VmooNDll .,. ...
Seftor CapitAD general ele la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la iDstancia promovida poi' Ma-
riano Noguera Mascar6s. l'ecino de Campanar (Valea·
da), en solicitud de que se le devuelvan las óOO ~­
tas que ingresó por el primer plazo de la cuota anU-
tar, por haber sido declarado Indtil, y teniendo en. cuea:
ta que la inutilidad del .in~resado n<,> fué conOCida al'
apreciada en el acto de BU mcorporaclón a filas, el !teJ
(q. D. g.) se ha servido desestimar. la indicada petici6a,
con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 2t ..
abril de 1914 (D. O. ndm. 88).
'De la de S.- M. ID digo a V. E. para su conoclmiu..
., demás efeetos. Dios ~uarde a V. E. much.. ....~
Madrid 22 de diciembre d. 1920. '
VIZCONDJI ....
5efl.or Capl~ ~eral .. J. "'eeraregi~il.
I
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Excmo. Sr.: Vista 'la instaDéa que V. E. cunó a
...te Ministerio, promovida por el soldildo del regimlen.
to de Infanterla Sevilla nQm. sa, Juaa Garrido Abenza,
~)n solicitud de que le sea devuelto el importe de la
, primera puesta de vestuario y haberes que abonó en
la caja del regimiento al concedérsele los beneficios del
-capItulo XX de la ley de reclutamiento, por haber re-
nunciado a los del articulo 267 de la citada ley, que
-venía disfrutando, por no contar con recursos para po-
·-der continuar pagando los plazos restantes; y como al
interesado le fueron concedidos loa beneficios de refe-
Tencia, con las condiciones que determinaba la real oro
den de 17 de noviembre de 1919 (D. O. nQm. 269), el
~J' (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
nleIlITente, por carecer de dereeho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para BU <lODocimlento
~ demú efectos. Dios euarde a V. E. muchos aIloa.
lIadriIl 22 de diciembre de 1»20.
ExClDO. Sr.: Vt.ta la IDataDeia promo'ricla por Juan
?raDdaco QuiDtaa Otero, ftCmo de Allarts (Onmae),
~ aoUcltud de que le lI8Ul devueltaa Iaa 1.600 peaetas
... lqra6 en la DelegadGn de HacIenda de la citada
.proñDci.. Begtln carta de pago n6mero lO, expedida en
l' de' lDanIO de 1920, para redl.mII'88 del ..mcio mi-
-litar aefrfoo <lOmO recluta del reemplUo de l309. per-
úaedente a la caja de AUaria D6mero 106. teniendo
.. caeota que el citado individuo fu6 indultado de la
peaalidad de prófugo, habiéndole colT1'Japondido por el
Ildmero obtenido en el sorteo la situaci6n de excedente
.. capo, ., lo prevenido en el articulo 176 de la ley de
nc:Jntamiento tIe 11 de julio de 1886. modificada por
la de 21 de agosto de 1896, el Re,. (q. D. g.) 118 ha
_nido raolwr que se devuelvan las 1.600 pesetas de
retenmcia, 1.. coalespercibin el individuo que efec:-tu, el dep6Bito o la persona apoderada en forma le-
.al, eeg6n dillpone el articulo 189 del r8itlameDto dic-
1:ado para la ejecuci6n de dicha ley. . .
De real orden lo digo a V. E. para BU eonocbDiento
7 demú efectos. Dios guarde a V. E. lDuchCMI adoso
.JIadricl Z2 de diciembre da 1920.'
VlZOOlUm _ EK.a.
seIlor CapitAD general de la octava reeióL
Seftor Interventor civil de Guerra J lIariu ,. del
.Protectorado en M&n'\1AlC08.
"eme. Sr.: T1ata la lDItancia que V. B. CUl'lIl5 a
'4l8te II1nlat.erio, promovida por 81- IOldado del re¡l-
adento de Caaadores AltODlO DU, 24 de Caball8l1a,
Leonardo Gonzálea Pintado, en lO11citud de que le
.udevueltas 250 pesetas de l. 750 que intp'ell6
para la reduooi<51l del tiempo de eernclo en' ~..,
por teDer concedidos 108 beneflcl08 del articulo 271
~e la Y1gente ley de reclutamiento, el Re7 (q. D. g.)
fl8 ha Bel"Vido disponer que de 1.. 750 peeetaa depOsi-
adu en la Delegaci6r:l de Hadenda de la provincia
~e Valladolid, Be devuelvan 250, correspondientes a
la carta de pago ndmero 152, expedida en 10 de
4iciembre de 1919, quedando satJstecho con las 500
··ftIrtairtes el total de la cuota militar que seflala el
artfculo 267 de la referida ley. debiendo percibir la
lndicada suma el indiViduo que efectü6 el dep6s1to
• la' persona apoderada eJ1. forma legal, segt1n d1B-
'POne el. articulo 470 del reglamento dictado para la
-ejecuc16n de la ley de reclutamiento.
De real urden lo digCJ a V. E. para BU <lOnc.cim1ento
.Y demú ef~tos. Dios guarde a V. E. muehoa anos.
Xldrid %2 de diciembre de 1920.
VIZOONW 1* Eu.
'S~ C&piUD general de la sexta r..egi.6n.
Se80r Internntor chil de GUer.T& :MarlAa J del
!'l..-etorado en Marrue<:Ql.
) .....~ ..1.' i ." ~
Exémo. Sr.; Vista la instancia que ·V. E. curslS 'a
este }(Inisterlo, pi'omovida por' el recluta del actual
reemplazo, de la caja de Astorga ndmero 118, Ya-
DIlel Ferllández Quindoe, en solicitud de que le. Bean
devueltas, 500 pesetas de las 1.000 que ingreseS' como
primer Plazo para la reducción del tiempo de ser-
vicio en filas, por tener concedidos los bene1ic,os del
articulo 271 de la .,vigente ley de reclutamient.<\ el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de 1I'S
1.000 pesetas depositadas en la Delegación de Hacien-
da de la. provincia de León, se devuelvan 500, co·
rrespondientes a la carta de pago nQmero 12, expe.
!lida en 12 de febrero de 1920, quedando satisfecho
con las 500 reStantes el total de la cuota militar que
seliala el articulo 268 de la referida ley, debiendo
percibir la indicada. suma el indil'iduo que efectuO
el depósito o la persona apoderada -en forma legal,
segdn cllspone el aruculo 470 del reglamento dicta·
do para la ejeouci6n de la le1 de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocllD1ento
'1 demAs efectos. Dios «'larde a T. E. muchoe dOfl.
Madrid 22 de diciembre de 1920.
V~ na Eu.
Sellor Capltin «enen.1 de la octan' regi6n.
Selior Interf_tor ciñl de Guerra J lI.arID& J del
Protectando eu )(arrveC08:
.E%CJDQ. Sr:: VJsta la lnstanda que V. E. ctlI'8lS a
este lIi.niBterlo. promo"Yida por el soldado del bata-
lkSn de.Cazadoroea Llerena nClmero ,U, J0B6 O&lvete
Kerayo, en IIOUcltud de que le sean deYueltas las 200
pesetas que depositó en la Delegación fle Hacienda de
la prorincla de Zaragoza, segQn carta de pago nQ-
mero Uo,. eIped.lda en l.. de diciembre de 1919, para
reducir elUempo de serviclo en lilu; t¡eniendo en
eueeta que al interesado DO le fueron oto~oe los
IndJcados beneBciOll, por hallarse proceaado ell la fe-
cha en que los -solicitó, el Hey (q. D. g.) se ha ser-
vido resolver que se devuelvan las 200 pesetas de re-
terencia, las cuales percibirá el individuo que efec-
tuó el dep6Bito o la persona apodert.da en forma le-
gal, aegt1n dispone el artículo 470 del reglamento dic-
tado para la ejecuci6n de la Jey de reclutamiento.
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
'1 demAs efectos. pios guarde a V. E. much08 alias.
Madrid 22 de diciembre de 1920.
VIllOO1'fD. D. Eu
Se1lor Comandante general de Oeuta.
Sellar Interventor civil de Guerra y :Mariona J del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio,. promovida por D. JOlI6 PuBl0 Alon-
lO, vecino de llieres, provincia de Oviedo, en sol1-
licitud de que le Ile&n devueltas 1.000 pesetas ,de lu
1.250 que ingres6 para elevar la ouota mlUtar de su
hijo, el soldado del regimiento de lnfanterla Burgos
nt1m. 86, Call1ilo Puero Alvarel, '1 CUlOS benefictos no
pudo d1IlfnJtar por prohibirlo la real orden de 16
de ag08to de 1919 (D. O. nl1m. 182), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido ~ner que de las
1.~50 pesetas depositadaa en la Delegación" de Ha-
cienda de la provincia de Ovledo, ll8 devuelyan 1.000,
correspondientes a la carta de pago nQmero 76, eJ:-
pedida en 4 de agosto de 1919, quedando satisfecho
con las 250 restantes el ~l"cerp1a80 de la cuota mi-
litar que senala el articulo 267' de la referida ley,
debiendo percibir la ludicada suma el individuo que
efectu6 el ,depOsito o la persona apoderada en forma
legal, segtin dispone el' articulo no del reglamento
dlctado para la ejecuci6n de la le, de recJ.utamiento•
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demá.ll efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 22 de diciembre de 1920.
VIZOONDlI DlI Eu.
Selior Capit.~ general de la octan región.
Senor Interventor civil de Guerra '.1 :Marina ,. del
Protectorado cn Jlarraeoo..
© ode O nsa
• .;;& ~ ~,.,..:. •
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JJzcmo... Sr.: Tmt.a. la in.stancla que V. E.. cUrso a
.este Kinisterio,i~promovida por el· soldado de la Co·
manducla de A.rt.illeria de .Barcelona. ¡''elipe Sospe-
: <ira Px1ne, en solicitud de que le sean devueltas 250
pese"-a de las 750 que. ingres6 para la reducci6n del
. tiempo de servicio en filas, por tener concedidos los
beneficios del articulo 271 de la vigente ler de reelu-
~ tamiento, ~l Res (q. D. g.) se ha servido dIsponer que~ de las 750 peselas depositadas en la Delegaci6n de Ha-
ciel}da de la pro'fincia de Barcelona, se deVoUelvan
250, correspon.dienteg'· a la carta de pago nl1mero 107,
expedlda eit'11 do septiembretle 1917, quedando sa-
tisfecho con las '500 restantes el total de la cuota
militar que señala el attlculo 267 de la referida ley,
debiendo percibir la indicada suma el individuo que
efectuó el depósito o la persona apoderada en forma
legal. seglln dispone el artículo 470 del reglamento
dictado para. la ejecuci6n de la ley de reclutamiento:
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás. efee.tos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
:Madrid ;22 d,:diciemb~ de 1920. .
VIZOONnJ: DE Eu
Senor Capit~n gencra.l de la.' primera región.
Seno!' Interventor: civil de GueITa '1 Marilna y del
~torado en~ Marruecos.
, Excmo. Sr.: Vis~ la .instanci", que V. E. cursi5 a
.este :Jlini~rio; promovidawr Sa'~ttago Serra Faure,
sold•.de la CotDandancia de Artillería de Barcelona,
eiJ. solicitud de que le .:sean devueltas 500 pesetas' de
las 1.000 que ingres6 para la red'M'fión del tiériiiJo de
servicio en filas, por tener con~(ICje 'loa beneficios del
articulo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) 00 ha. servido..~poller que de las 1.000
pesetas depositadas en la Delegaci6n de Hacienda de
la j)rOrincia de Ba..celona, se devuelvan 500 corres-
RoD'lUientas a la carta de pllogondlÍlero 94, expedida en
19 de lebrero de 1916, quedando satisfecho con las 500
restantes el total de l~ cuota mili.bu: que sefiaIa el ar-
Uculo 267' de la relerida ley, debiendo percibir la in-
dicada"suma el indirlduo que efectuó el depósito o la
persona apoderada en lonna·legal. aeg11D dispoJ}e el ar-
ticulo 470 del reglamento d.1ctado para 1& ejecuciOn de
le ley de reclutamiento. ..
De real orden lo digo .. V. E. para 8U COIlocimlento
y demis electo&. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 22 de diciembre de 1~. .
_ VIIOONDI: DJI Eu
SeIlor C&pitAn gener&1. de la cuarta. región.
SeJlor ·Interventor eirll de Guerra 7 Marina 7 del' Pro-
tectorado en Marruecos.
Ciretll4r. Excmo. Sr.: A Jos efec!oe prevenldool en
el articulo 428 del reglamento para 1'a apUcaciGD de
la ley. de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer se manifieste a V. E. que el Capitán ge-
neral .de la sexta regiÓn ha decretado la expulsión,
por inoon-egible, de la Comandancia de Artllierra de
Pamplotra del educando de cornetas, voluntario del
mismo, Esteban Beltrán Llorente, hijo de CuiJiliro '1
de EmWa, natural de PamploD1lo. ' .
Dé real orden lo digo a V. E.·pa~ IU conocimiento
'1 demis electos. Dlos guarde a V. E. muchos ancs.
Madrid 22 de diciembre de li20. .
;V~.DI Ez.l
SUELPOS, HABERES Y GRATll"ICA~ON18
Rlcmo. Sr.: Conforme COI1 lo propuesto poi- V. E.
ent· del mes w.ctual, el Rey (q. D. g.) se ha servitio
conceder la. gratifIcaci6n anuaLde efecUrldad de 1.000
peseta., correspondiente a ;·dotI .quinqueni08,y 1& de
500 'pesetas, también anuales, correspondiente a .un
quiDquenio,.w. los cape1laJles primeI'os.del l Cuerpo ecl.
slástico del :EjéreitoD;, JuaD::SR1baa·,Irorres '1 •.D. Oor-
gonio;;~gues ~,;~TUIimte,. con desti·
ao, el nl'imero, en el
d
rqhnúlDto HG8&ree ele Palia
S e o e e
nt1mero 20 de Cabañérla: '1 el squndo; en el .e ~.­
gones' Numancia, nt1mero 11 de dicha' .Arma, per laa-
llarse comprendid06 en el apartado b) de la base un-
décima de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ad-
mero 169)·, percibiéndola desde 1.0 de enero pr6%imo~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.·
y demás. efectos. Dios guarde a V. E. much~ aftos.
Madrid 22 Útl diciembre de 1920. .
V¡ZCOND.' D. Eu
Sefi.or .Provicario general Castrense.
Senores Capitanes generales de la primera y e.arta
. regiones, Intendente general militar e lntenentor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma~
rruecos..
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto pgr T. K..
en 10 del mes actual., el Rey (q. D. g.) ha tenido a:·
bien conceder la gratificaci6n de 500 pesetas anuales,
correspondiente a un quinquenio, al teniente vicario·
de primera del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con
destino en el Vicariato General Castrense, D. J06é Pe-
ral Rodrlguez. por hallarse comprendido en el apar-
tado b) de la base undécima de la ley de 29 de junie
de 1918 (c. L. ndm. 169), percibiéndola a partir de'
1.0 de enero próximo. .
De real orden lo digo ... V. E. para BU oonocillileat•
y demás efectos. Di06guarde a V. E. mucll.o8 a!loo.
Madrid 22 de diciembre. de 1920. .
VIZOONU DIl :J'&&
Sefior Proricario generAl castrense.
Setiores Intendente general militar e Intenentor civil
de Guerra y Marina ]' del Protect0rad8 e. Ma-
rrueooe,;
BUPERNmIERARlOS
ExCIDO. Sr.: Conforme con lo solicitado ... el te--
Diente (E.. Ro) de ese Cuerpo, con del!tino en laCó--
mandaDcia de Sevilla, D. FermIn zayas Kol1n.. el Re~
(q. D. g.) ha. tenido a bien concederle el pasea su-
pernumerano sin sueldo, en armonia oon lo prevenido-
en el real decreto de 5 de. apto de 1889 (U'L. nCi-
mero 362), quedando adscripto para todos 101 efectolJ
a la Capitanla general de la segunda reg1Gn.
De real orden }o digo a V. E. para 1IU oonocim1ento
'1 dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muclMle aJ10lJ.
Madrid 22 eSe diciembre de 1920.
V~_~
Sef10r Director (leDfll'&1 de Carabineros.
Sello.... Capitú pneral de la segunda l'eKkSa e Il1o-
terventor civil de Guerra '1 Karina '1 del PJoetec.
rado en lIarNecoL
"
•••
latID.da •• IUlltar
TRANSPOIn'ES.
Exemo.. Sr.: J!:t'- Rey (q. -D••.) ha teJlfde & tltea
disponel' '., efectl1e la remesa del material ,,8e .. coa.·
ti~ac1ón' se detalla. desde el Parque Admlnistrat.i'Yo
del material de HospItales, al Hospital mUtar de
Lu Palmas (GraD Canana) apUcADdoee los lMto8 de
tranlIporte al capltulo 7.-, articulo 3.-, .. la 18CdOIl.
cuarta del presupuesto vigente.
De re&! arde. }o digo a V. E. para lO eoaoclDl1eDt.
'1 demú efectlol.. Di'os guai'de a V. E. mMMi aDee..
Madrid ~ .. 4iclembre de 19:¡0.
V~-_ Eu
Sefior Capi'" aeneral de la primera' regtcSa.
Seftore. CaplÜD~ de Canarias, Interveator civil
de Gaerra ., lIarina y del Protectorado _ 1IarrIle-
eOI ·7 ])1ftlcior 481 PU'Clue .A~tift ..• · aa..,
~u.B~~& _ '. .
"~dI.~~1fO--.'__.....,;,__......_'-_D.~,....P .;;....... : ,. ...;.-..;..
IlOPAS
Cabezales para trOpL ••••.••••••••..•••••.••.•
Blusas de operaciones. •••••••••.••••..••••••.•
Calzoncillo. de al2od6n •••.•••...•••..••••..•.
Camisas de ldeJn••.••••••••••••.•.•.•••••••••
Sacos para ropa de entrad~.•••.•••.•••.•••••.
.5erYiUetaa .. • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • •••••••••••••
.laIIa ti. ~dI6n, kp••••••..••••••.•••••••••...
N6mero
51
7
39
!lO
30
'60
99,800
CuadONS ie Talavera, 15.- de Cab&1ler1a, lIus_ Po-
che Sf«ovia, palie delt1l1W1o. .ea· T8CU\e de ••.c1Me,
& la Escuela Superior de Guerra, verUi~ .. al~
'1 baja correspondiente en la prOnma rev1st& .. Olr
mbario. .
DiC)!l guarde & V. ." muchos afk& Madrid • de
diciembre de 1920.
Se!1or.••
E:r.cmoe. Sres. Capitanes generales de las p~ .,
sexta regiones e Lntenentor civil de Guerra t 1Ia-
rína y del Protectorado en Marrueoos. .
"
znefe d_ la 8eciel_
lo~qUln.AguHrr
. Madrid 22 de diciembre de lm.-VlZconde de Eza.
.1eIDO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido & bien dis-
poner !le etectae la remesa del material que & conti-
au&cl6a Ile detalla, desde el Parque administrativo del
materiIJ. de hospitales, a 10Il hospitales mUitares que
.mbJéB lIe indican, apllciDdose los gastos de trans-
porte al capitulo 7.-, artfculo 3.-, de 1& sección cuarta
«el preaupuesto vigente. .
De real orden Jo digo • T. .& para 811 conocimiento
~ demia efect.oll. Pi08 gua.rd.e a T. B. muchos a!loB.
Madrid • de diciembre da 1930. .
YaamI. _ IU
.SeeJr .pi\i. general de la p~ regi6n. .
.St6Jr ~pitán general de Baleares. 1DterYentor civil
de Gwerray Marina y dti Protectorado en Marrue-
.. y DIrector dri parqu. &dmlnf¡¡tratiyo del mate-
rial • IKl&pitalal. . .
MaUrltll q•• dIil
0:ctDe
....6. Palma
<::ubrtcamaa para oficial••••••••••••• 3
"Fuadl, de o.bczal pua ddal•••••.•• 11
"MaRtas ídem.••••••.••••••••••••••• 3
"SAban.. ldem ..... 404o4o4o.4o •• 4o4o4o4o4o4o4o •• 4o 12
"TrJa de colch6n idena •••••••••••••. 3
"l<km de )er¡611 ide.................. 2
"
.Mantele. icltlll ........................ 2 »
'ScrYitleta. fdtlll ...................... Ji
"Toalla.. ,..... ...................... 2
"Cubre cam•• para tropa •..•.•••••••. tH , »
ruada de cabczaJ Idcm••••••.•••••• 490 »
Mantas idem .. "........... ~ ••••••.••• 284 »
Tel•• de coldllón fdel1l •••••••••••••• 121 •Idem de 'er¡ÓIlldera••••••••• , •••••• 20
"
....
Omi_ ¡(Jera •.••••••••• l., ............. .~, •Delantales idcm .•••••••.••.•••••••• tJ15 »
elusas de operaciones idem. ••••. • •• 8 »
.(Jorro. klem......... ,"........ ~ ••:/, :... 'JO' . »
Mauleltl ¡de.... .. • • • • • • • . • • • •• •• '•••• 12~ »TO&II•• 'dtm .~ ••.• ~. ~.-~.-••••• ~ .....~
"Laaa vellon, kilo¡raMOI ••••• , ••••.•• • 453,549
-<:amo cMucadaJ.••••.••••••• ~~........ 24 •
? 'L 4
Mad- ii 21 de diciembl1l de 192Q."':"VW:OIIde de.Eza.
DISPOSICIONES
.. la t!k*eCl '1 ~o~. tite ......
'1 OIIIta.b,
. l'
leal6D de CIdIaIIerll
Pm;;TINQS
0NIIIIa .B Excmo. Sr•. .K1Júatro. de la Guerr& se
.. :.-w. d1IpoIuIr que el101d&do del ~el1to
© n e o de De en
Clre1lJaI'. El Excmo. Sr. :Ministro de la GUerr1l ee
ha servido disponer que el sargento mae-rtro de trom-
petas y cabos de trompetas que ae expresan en 1& Ili-
guiente relación, que da principio con B&1domcro Vi-
llora Salvador y termillla con Elenterio Martines J!é.
rez, pasen destinados a los cuerpos que se indiclLllo .e-
ríficándoae la correspondiente alta '1 bajL
Dios guarde a V. ." muchos allOé. Madrid 3D de
diciembre de 1920.
Se!1or..•
Excm08. s.- Capitanes geI1erales de las prima .,
quinta rePOIlfB, O>mand&ntes gellerales de Cwta '1
Larache e Intertentor civil de Guerra y .Jlaria&
., del Protectorado en Matl1lecal.. ..
~. . ..
llitIáei6a qu .. ciI&.
, .
Baldomero V1l1on Salvador, ascendido, del "Ci......
Cazlldores de Maña Cristina, al de LanOlln* Ui!&e7.
.'.! l ;" I
I~... 4Ie .trempe&u . .
Riltlno Castellano Garcfa, del regimiento~*
Tudir, al de M-a:ria CristiIlL
E1-euterio Martlnez. Pérez, ascendido, del Grupo'.-
tuerzas regulares indfgenas de TetuAD ntim.l, al· .....
g1mien~ Cazadores de Taxdir. .. .
Madrid 20 de diciembréde 1920.-Aguirre. ..
Cll"e1l1ar. El Eicnio. Sr. lilnistro de la tfuerra •
ha servido diBpóliel" que. por el reg:hnieDto CazadOIoel
de Calatrava, 30.0 de Caballerla, Be lJeslgnen doe 801·
dados que reunan condiciones, con destino, ~ con-
cepto de agregad~ a la Sección de Experiencia. .fec-
ta A.-la CUarta Sección de 1& Escuela Céntral deTlro
del 'Ejército.
Dios guarde a V. '" muchos 1lfIos. ;;Madrid 2O'.
diciembre .de 1920.
Setiol'•••
EXCIDOS. Se~ores Capitanes generales de la priJl;Mn. '1
"sta l'eg101le8. .
--------- ,-----_1.---:CIIsIII·h.,..... &II.rra , lIarlal
PAGAS DE TOCAS
Excmo. St.: Este ConsejoSupretlio, enYlhud eJe ..
:facultadetl que le están conferidas.,. ha en.minado el
expediente pro~vido ;por dofia Rafaela PeriIJ Brud6,
viuda del ,primer teniente de Movilizados D. PedrO
Martfnez .FemAndez, y ea 3 del eotirien~me8 ha acor.
dsrdo .detlll8tf!nar, la instancia de. la IDtereaada, por eanlr
eer dedereebo,a 1.. dOtl paga. de tociP.a, que 8olicita.
toda· 'Vuque el ea.n.rtte· DO.. ·., diafrut6DUbca gradod•
Ej4rcfto DI . .ueIdD·COJltin~,~ uJpel arUc.-
•. ~. l. '. . ..", ~. I •• ) ~ J
l.n
.Jl&~r.....a.-
ZIlbIIl
1!1 Oun" Seudarte,
Migud"Vilft
DESTINOS
",
DneclOn IInlral de la Guardia CIVIl
Los coroneles subinspectores de los TerciOl y priae-
ros'!iefes de las Comandancias exentas se servirán provi-
denciare1- alta, y 'baja respectiva, en la proxiula reTiat&
de comisario, de 101 guardias, cornetas y trompetas que "
expresa la 'siguiente rel~ión, que comit;nza c<?n José 1Ia-
drid Hern4nd~ ., termma con Francl8Co' JlmtSnez Re-
bles.
Madíic1 18 a.4iclembre es. li20.
. • I ·';'1'.
viuda .. tenfeDte ~ Inflll1terfa D. JCMIflaSa ltIItD Iu-
toa, en solicitud, Duevamente, da peaal6n, con ~l•
a la ley de 22 de jaUede 18»1. o en .. ct.fecto-lu ...
sadas de .upervivencia ~1aIDeIltariM.
Conalderando que Ja ley .. 22 de jalio da 1881 M le
es aplicable a la interesada, por haber taUeclde el ca-
liante el afio 1875, en cuyo al'Io oobr6 1& NCU'reJlte MIS
doe pagas de tocas, que le fuenln COllceclidaa ea al •
julio de dicho aflo.
Es~ Alto Cuerpo, en 10 del com....... Ita acor-
dado desestI~at las doe pe'ieiooea ca dda Viceata
Qaijano Pablo.
Lo que de ordeD de Ezcmo. SellO&' Pre.ideau ..-
niftesto a V. E. para liD conoeiJDlento ., efecte. CClaIi-
guientes. Dios enarde a Y. K. macDN aao.. Kadritl
21 de diciembre de lIUlO. -
mQeeenJ Se«etarte,
MigUel Vilft.
Exemo. Sefter General~ ailitar .. Ka.tcl.
I!I Oeneral Sem!tarlll,
Mlgtu/ VIIU
Excmo.' Wor CapltAn '~ &1 Departamento de
FerreL
EscaM. Sr.: Este Cooseje Sap~o, en virÚld de 1U
facultades que le es1.An conferid.., ha ~:Kaminado el e"-
pedleat. pro.orid. poi' ~n.¡ Vicenta Quijano Pab...
© O de O sa
mGenera1leO~tarto
:digutl VI/U,
Esc.o. SeA.. (;seral Gobernador militar de Madrid:
PENSIONES
~CIM. Sr.: Elate Consejo Supremo' en virtud de
lu fac:eltad_ que le están conferidas, ha examinado el
expediente prolDovido por dolia Elisa Tapia Reguera,
en .olieitud de pensi6n en concepto de viuda del tenien-
te de (AbaneTla D. Luis Aleal' Gutl6rrez Calderon,
por creene comprendida en la di.posicl6n primera de
Ja ley de 2! de jalio de 18&1.
Coutderando que la disposici6n primera de Ja citada
le7 dispone que loa oficiales subalternos de lu dlstin-
tu anou ., cuerpos del Ejército J 101 de la Annada,
pertllneicientes a lu eaealaa activas J de retervas o en
situación ,de retirados que en lo lIUcesivo contraigan ma-
trilDonio despq6a de cumplir d~ anos de efectivo ser-
~ci~ 1fC&l'Ú a awa familiu de~o a.la peosi6n del
)(olltepfo lI1Iitar. ' ,
CoDIiderañdo que no coneurnm en el presente caso
1alN cln:oaatancias, toda vesqDe _el causante, al ve-
rificar lIU m.trimonio con la recurrente en 9 de abril de
18»7 11610 contaba oCho afioa. ciJlco meses J diez J nue-
....e dtas de eerncios efectivos.' '
FAte Alto Cuerpo, en 6 del corriente mea, ha acorda-
$) delMlatimat la iDatancla de la recurrente, por e&re-
alI' ,de derec:ho a la pensión que íolicit.a, debiendo ate-De,... • lo resuelto por real orden ~ 28 de abril de
U03, por la que _ concedió pagu de tocas, único be-
Delicio a que podra aspirar. '
Lo que de orden de Excmo. Setl.or Presidente ma-
.itie8to a Y. E. para su conoetmiento y demAs .fec-
toe. Dloe guarde a V. E. machos afio.. Madrid 21 de
4iciembre de lilO.
Excmo. Sr.: E!¡te Conaejo Sopreme, eD "rirtud de las
facultades que l~ estkn conferidu. ha examir.ado el eJ,;-
pediente promovido por dona lIarta Amparo TeriD JIu-
:b&, buérfana del Comisario d. guerra de segunda ela-
• D. José Ten\n y Bazo. .. soUeitud de mejora ..
pensión.
ltesWtando que al solicitar la Interesada la traumi-
siOO de -penai6n ya nidi6 que eD lugar .. la del Tuoro
de 1.20.. peaetaa anuale:; lié le con~ieáe otra del -)loa-
teplo Militar, en cuantla de 1.Zl> pelletas, fuDd6DdoM
l.!Il que esa fué la primeramente sefiaJada a favor de ..-
D18d~ ooúa RoA Iofuñh Vara, COIDO 'riuda del ~.
unte. '
- ,Cónsiderando qo.e tal petIci6n tu6 rechazada, eMl-
cediéndosele 4niCalDente la de mU doacieDw peseta. &al
Tesoro, puesto que la del lIontepto, de 1.260 peeet..,
BÓlo correspondla aplicando • Jos ee-linriOll de Gae-,
na la tarifa de Cuerpos pollticO:-lDilitarea mmo ea
1876 se les aplicaba, pero no CQIl l. tarifa general de
jefes y oficiales que ahora .- les apHca, con lo eual le
correspondtan 1.125 pesetall anuales, dada 1& uimilacióa
del causante al grado de cx.mlUldante.
Considerando que al insistir hoy la recurreof* ea ",
pretensión nO aJe¡a razón a'guna nucn-a, y COIDO 5Il tra-
ta de u~ Incidente -ya resuelto hace más de catene
afios con la aquiescencia de dicha' recurrente.
Este Alto Cuerpo, en 10 del corriente mea, ba acor-
dado desestimar la pretensi6n que fol'Jllul. la interesada
dolia Marla Amparo Terán Muliiz.
Lo que por orden del Excmo. Sellor Presidente ma-
Excao~ Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de lall' nlfiesto a V. E. para su conocimiento, J efe<:tos oonsi-
facultadea que le están conferidAs, ha examinado el e.. guientes. Dios 'guarde a V. E. muchOlados. Madrid
pedlente 'promovido por dolia Dolores Calé Sanjurjo, 21 de diciembre de 1920.
~n solicitud, por ·,caarta vez, de pensión, en concepto " ..
de viuda del piloto, graduado Ge teniente de Nav10 de
primerá- clase de la Armada, D.· Gumersindo ViIlar de
Fraileos:' '
Considerando que en el prellente caso no se aduce por ,Excmo. Sdor General Gohemador aUltar de MMaitl.
-la reCU1Ténte ninglin nuevo fundamento en pro del su- 'puesto derecho que con intervalos m'" o menos largos ~ __~ ....... _
de tiempo viene ejerciendo. '
Este Alto Cuerpo, en 10 del corriente mes. ha acor·
dado desestimar la instancia de la interesada, que debe
atenerse a lo resuelto. _ '
Lo que de orden de EXeJDo. Sefl.or Presidente ma-
nlti_to a V. E. para su conocimiento '1 dem's efec-
tos. Dios gul(U'de a V. E. muchos aílos. Madrid 21 de
diciembre, de 1~20. .
El General_Uno
- Migutl Vi/U
1'Atcme. MOl" G4meral Gobemador militar de Madrid.
..... del capitulo 7.' dal 1'881amento del MODteplo 11I-
litar "1 1.. real_ 6rdeDea de 13 de mano '1 13 de
..,. de 1887. uI como la de 2S de octubre de 1867,
por le que al fallecer no ~ hallaba incorporado al
upreAdo )lODte~
Lo qIl4t por o del ExCJI1o. Sefior Preaidente ma-
DifieB_ a 'Y. E. para su conocimiento y demAa efee·
tos. Dioe parde a V. E. muchos afiOB. Madrid!l de
dfcMlbn da li2lO.
107a
.¡
"
Rtlad6tr qu, le cita
NOllBRBIl
INFANTERIA
OolllandaDal..
.. , .. _ 4.waacl.. OODClQtodel deñlDc
OviedG •.•.•••••.• Ouardia 2,- ••••••• los~ Ma1rid Hern4ndr-z ••••••••••••••.••••• ~adrjd •••••••••.• Voluntario
SegoTia •.....• "•• Otro ••••••••• "•... fusto,Torres .. Crist6bal .•••..•••••...•.•.. ldem ..•.•.•••.••• ldem.
BurloS ••..••.• ,. Otro •••••.•• 11 •••• Ag~stfn López Nubla •••••••••••.••.••.••. ldem ••••••••••• Idem.
Pamplona .•••..••. Otro •••••.••••.•• Fraucisco Alcázar Mota hlem 11em.
Madrid ••••••••••• Corneta •••• ·•••••. tesds Domtn~uelGon1'lez (de guardia 2.°) •. laem •.••••.•.•••• ldem.
Este •••••••••... ,. Saturio.HernándeJ:.Jim~neJ••• , •..•••• ,... IdetD •.•••.•.••••• ldem.
Gerona... .. •••.• Nicolás Morales San. . .•.••...••.•••...•• , ..ellovia ••••••.•••. ldem.
San Scbastián o • • • • Feliciano Hemando Cue!lta ..••••••••..•••• ldem....... • •••• Idem.
Hues(:a .• ••• .• .•• MlIriano Garda Velalleo., •••••• o' •••• o' •••• Idem ••••••••••••. Idem.
Ban:elonlt .....•• o. Antonio Bernán GonÁlez.. • •••••.•••••••• ldem •••••• o ••• ; o' Idem.
Bilbao ,l. • • • • • • • • • • Santia~o de Pablos GóroeJ • o ••••••••••••••• Idem •••••.•••• o •• Idem.
Idem............. Saturnino Casado DomlngueJ•.••.••••••••.• Il1em ••.•••••••••• Idem.
PonteTedra •.••••• Francisco GonJ:ález Tofidos ••••••••.••••••• Toledo I.1em.
Ja~n•••••••••.• O' Basilio D·.>mlnguez Orgaz •.•• \ •••.•••••••••• Idem ••••••••••••• Idem.
Córdoba ••• : o •• •• • EduarJo Navalmoral Aguado•.••••••••...•• Idem; •• ,.. o.... Idem.
SeTiUa •••••••••. • Macarlo Cuevas A'oGSO ••••• 1':•••••••••••••• loem o •••••• o ••••• ldem.
Córdoba ••• o..... sa'turnin'o Avil~s Lizana •.••••••••.•• o ••••• , Idem •.••••~ ••..••••• ldem ..
Guadalajara.. •••• Ddniel Camuilas Manzanares.·............. Idem •••••••••• ,. o Idem.
Valencia ..••••• o.. Andr& Soleta Sevilla •••.•• o." ••••••••• o •• Cuenca ••••••••••• Idem ... ·
Coruila •. • •• • • •• • Cipmno Garcia Moya o •• o •• o • '. o •••••••• o ••• Ideal ••••••• o·•• ; ~. Idem',
Pamplona... •••••• Juan L6pe:r; Onda (7.°) •••• ; ••'••••.•...••.. Idem.,. o ..... , •• o. Ide'lll.
Dviedo. • • • • • • . • • • lean~ro SiincheJ: Rfolón '•.••. ;l. , , ~ •• IdeDl .•• , •••••••• , 1dem.
Albacete.......... Aniceto JAvega Cuesta •••••••••.••.• , .•••. Gerona •••••••• •'i; Idem.
Este ••••••••••••• ~ Sebastián Rodrfgue¡ Ramos' •. ~ o • o ••• : • o ; ; •• Ideoi·,. •. ~. • • • • •• Idem~
Cab.a 4.· ter<:io.... Juan Rey BurgOs' ·Serilla....... .• IdeJa.
HllelTa ••••••••••• Itdefonso Calero·Sáncbes•••• 1•••••••••••••• ldem '.•••• o. o.·•••• Idem.
Norte............. leandro Mhqu~ Fltrn.tndes •••••.••.; ••••• ~ Hó,et'va ••••••••••• Ideal. "
Sur......... ..... Eugenio Nogale·Ii'P~tel•••••••••••••••••••• Idein; ••••••••.• ~ :ldem.'
Oeate ••••• o...... AWano Pereira Dllrán ••• o.. o;............ tdellÍ·; •••••• ·...... · tdem'.
ldem .. • • • • • • • • • • • Jos~ GODziles Castilla •••••••.•.•• ,o •• ; •.••• , O' lc1em ~ •••• '. •• lc1eDl.
Idem.... •••••••• Tomú Pcnis Corchado . ,1 •••••• ~ ~ •••• 11 ••••• IdelD .••.••••.•••. Idem ..
Alicante.......... \farcelo Samperé Vcrdú ..... "A'" ........ Valencia.;....... Idem.
L6rida............ 'ltaouel Ferntndel Barbadallo .•.•.•••..•••••• Idem ••••'••• o •••••• ldem.
5an:eloaa•••• !.' • • . Antonio MoliDa Vidal •••••••••••••••• o o •••• ldem ••.•• ,.... •• ldem.
Teruel ••••••••••• Pasellal Losano Puertas. . • • • • ... • • . • • • . • • •• ldem. o • o • •• • • • • •• (dem.
Este •• . • • • • • • • • • . rnan Baraal Ros _••••••••'••• ,. • • •• • .. . • • •• • •• Idcm.............. Idem.
Valencia••••••••• o Juao ADtODio Hachero Herrando Castellón •••••• o •• Idem.
Te:ruel............ Joá Pitaeh Barbed ..•.•••..•••.•••.... , .•. Id~m ••••••••••••• ldem•.
Geroaa . ••• • • • • • •• GllUdIa a.· ~anueI AbiÓD Carceiler. • • • • • • • • • • • • . • • • • •• Idem ••••••••••• o. Idea
Valeada. • • • • . •• • • lViceote BardoU Garc:la. • •• • •• • • • • •• • . •• • • •• ldem............. ldem ~
Tarralou......... Eaunislao del MOTal Btdenea ••••••••••••••• [dem ••••••••••••• Idem.
Idem •• •• • • • •• •• •• ro.~ Artlp eue.... • •• . • • . • •• •• • . • • . • • . . . .. tdem •••.••.• <l • • •• Idem,
Idem ti •••• tI..... I~ R.món PIl ti •••• 11 ·.........•.. Idem~ (dem,
Este ••••.••••••.• Ram6n Cutell Al\lol •••••••••••••••••••••• Idem. ••••••••.•. Idcm.
Udcla... • • • . •• • • • toaqufn BaUester Alcacer ••••••• ti.••• ti • ti ti, ti •• Idem ti •••••••• ti ••• IdelD..
BarceJou......... Earique Puntes Vive••.• , ••• , ••. ti,., ••• '-'l, ldem, .••••. ti ti ti" ti IdelD.
C6rdoba.......... DlanueA Sanmartfn Quintela••••••• , ••••••••• Cornila IdtiD •
BarcelODI. ~ ti ••••• ti Mariano Portal pmeir'o ••••••••••~ ••••.•••• ti ldcm ••.••••••••• ti ldem.
Oyledo •••• ti ••• ti ti a:rf~eo DeDito Usara••• ti ti ti ti ••• ti ••• ti ••• ti' ti ti ZaragoJ&.• ti ti ti ti ti ••• Ide...Zaraaosa. o •• • • • • •• Claudio Esteban Azcutia ••••••.••••••••. o •• Hueaca ••••••.•••• 'onOlO..'
Bueac:a •••••••••. o .AntoDio Rub Rulz (3.°) •••••••••••••••••••• (franlda, •.••••••• VollUltarÍo...
Zanlo". • • . . • • . • . 'raadlCo JimiDel Cabrera ti • ti ••• ti • ti ••• ti ••• ti Ideal ••••• ti • ti •••• ti" Idem.
lam ••••••••••••• Francisco Moreno Est~Ye& ••••••••••••••••• ldem ••••••••••••. Iclem.
ldelD•••• ti ti....... Juan Oalin,,"o Bertell~. ~ .• '••.• ti ••• ti ••••••••• Idem •.•• ti ti ti ti" ti, ti ldeJll.
Mi1aIra ••••••• •••• J08~ Fet'niQde~Siochez{5.0).••••••••• o ••••• Idem· ••••••••••••• ldem.
Sevilla "•• ti • ti Antonio J'ern'o"dea p.lma.p •• ti ti • ti •••••••• Idem ti •• ti • ti ti ti • ti •• ti IdeDa.
MAlaca ••••••••••• (nd.ledo López Calarla ••••••••••••• . • • • •• Almerfa •••••••••• (dem.
Idem••••••• ,..... FrancilCO Rodrlgue& Maldonado••••....••••• Idel1l •••.••• "•••• o Idem.
Idea •••• ti • ti •• ti ti ti • JuaD SADc:bea Zapata •••• ti ti, ~ •• J•• •• ti ••••• ti. Id:cIIl ••••• ti ••••• ti ti PanOlO.
Pontevedra....... Antonio Mota Villegas •••••••••• ; .•••••••• fdem ••.•••.;..... Vobllltano..
Barcelona......... V.leriano de Vega.RielCo .••••••••••••••••• Valladolid ••..•.•••• Idem.
Orente • • • • • • • • • • • .Anselmo Garcla Lópea. • • • • • • . . • • • • . • • • • . •. Avila ••••••.•. ', •. , Ideaa.
Bilbao. • • • •• • • • • • • I Saturnino RóI!rlguez Hernl.Ddei. • •••••••• ,. Idem ••••••.•••••• Idem.
Idem............. Lucio JIm61el Jlm~neJ:•••••••.. ; •••••.•••••• Idem ••••••••• o ••• Ideal.
Idem ..... o • • • • • • • • Fernando del Rfo 'erDúdez ••••••.•••••••• León .••••• o •• o ••• IdeaD.
6eroDa•.•••••••• ~ Leopoldo Vidal del PiDO •••••••• o •••••••••• Idem.,•••••••••••• IdeaD.
Oviedo '0' • o • • • • • • • Venencio Gooláles Rodrigues. • • • •.• • • • • • . . •• Id~m............. Idem.
ldem. •••• ti. •• •• • •• S.ntoa Feraiadez G.rcla ••••..... ti ti ••• ti ••• ti ldem ••.• ti •••••••• Ideal.
Eete.............. Nemeaio Alé:lDUra Re'VUeita ••••••••.•••••• Idem .•• " ••.•••• Idem.
()"ledo ••••••••• '.~ Jos~ Fernándel Villalibce •••.•••••••••••••• Idem •• ~ ••.••.•••• Idem.:
Paleada: • '.' • • • • •• ADaataslo N\1t1eJ P~ra ."••••• '.' ••••••••••••• OTIedO ••••••••• ,. IdeaD.(fffu'O" "tlic:..)"•..:.. •••••:, loaqutn VlAto Berdical " ; Ba~'iol IdeaD.,
~l'¿ ,0,':'1' ,'o' ~~:=h ¡ ' ••• , ••••• ,Vicente MarUn DeJaado (de .ruarcUa ~.•) ••.•• Idellll ••••••••••• o. IdcaD_
D.O.a.6m.2M .
Soria ••••• t •••••••
Badajaz•••••••••••
Norte, ••. o,,. l •••••
ZarIRola••••••••••
Sorta .••.•••• 1 ••••
8e-villa••••••.•••••
Sur ••••••••• " •••
Sevilla •••••••••••
Corui1a ••••••• ¡, •••
L6rida •••••••.••••
Sevilla••••••••••••
J_60 •••.••••••.•. ,
L&ida••••••••••••
1tste •••.•••••••••
Oeste ••.•••• l ••••
2arc:elifia.a •• , n'3~@' O de Defe
Guardia J ••
Valladolid ••••••.•
Oviedo••••••••••.
Rorte ••.••••• , •••
ltate •••••••••.• ,.
ldem •••••••.•••••
Bilbao •.•••.••••••
Oviedo ••••••••.
San SebuU4n .'. , •.
Córdoba ..
CiI:Ila: •••••.•••••
Norte •••••• , .... , ••
GerO'D& •••• ,. , ••••
L~rida•••••••••.••
Idem .•••.••••••
Idem ••••••••••.••
Sur ••••••••.••••
Oeste ••••••••••••
Almerfa •••••••••.
Norte •••••••••••.
Sevilla•.••.••••••
GuadalaJara •••••••
Ja~n" ••.••••••••••
Córdoba•••• , ••.••
Oeste •••.• , •••••.
Idelll • •• • • • •• • •••
]a!n••••••••••• "•.
!..eón ••••••••• 1 ••
P,mplona••••.••••
Tarragona ••••••••
Segovia .
RilMO ••••••••••••
Coruila ..
Gerona , ••
Idem••••••• , •••••
Pamplona••••.••••
MAlaga •••••••••• -
Oviedo••••.••••••
ldem ..
Ja~p.: ••••••••••••
'Vltona •••••••••••
Sevilla , .,.
tIomtlD4andu • qu\ \ N K • OomaadaaCllal OoDoepto delpenen_u 0)( B 1l_ _ , • C¡" •• 4• .a.1l4. ..dilo
~Ibao. ••••••••••• Luis Vaeas Oomfngues•••••••••.•••••••••.• BadaJoa•••••••••••
B.uel". .. .. .. .. .. .. .. .. Jacinto Donoso Mu6oz.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. ldem ..
Urlda............ os~ Fuentes Gaiates oo oo ..• ~ Ciceres ..
)eviJla.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. MutlD Rojo Carrasco , .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. Idem ..
Oviedo • • . • • • • • • . • Oalmacio GIÜi~rreaPachec:o . • • • • • • • • . • • • • •• Idem •••••••••••••
Idem .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. Pedro Pacheco Moreno.. Idem ..
Sevilla ••••••••••• ~urelio 00"010 stnchez • • • • • . • • • • • • • • • • • •• ldem •••••••.•••••
Idem •••••••••••• !luan Jos~ S'ncheJ Domfnguez •••••••••••••• ldem •••.••••..•••
Teruel ~ Ouardia 2.0 Lor~DZO Slachez Manuno ldem .
Bilbao....................... ~ervasio Rivas Pereira 1 ldem ..
Millp ••••••.•••• ~uli1u Rerrero Redondo ••••••••••••.•••••• Idem•••••••••••••
Zarlgola...... .••• Alfredo Ortega Llorente ••••••••••••••••••• Burgos •••••••••••
Santander........ I~quilino Santiago VelalCo••••••.•••••••••• ldem •••••••••••••
Idern ••• • • • • • • • • . • ~Inacio Can arero P~rea. ~ • • • • • • • • • • . • • . • • •• Idem............ •
ldem oo....... \ntonio Tudanea Barrio Ide .
Bilbao ••••••• , ••• Serafln Martines Puente.................. Idem .•••••••••..•
Ideal.. • • • • • • . •• • •• los~ Ruiz Olea •••••••••••.•••••••••••.••• Idem. • •••••••••
Teruel•••••••.•••. Corneta •••••••••• Pablo Hcrnindcz Cardei'Iosa (de guudia 2.°). ralencia •••••••••
Pamplona......... Aureliano León Aguado •••••••••••••••••••• Idem; ••••••••••••
Santander........ Eloteban Bueno López ••••.••••••••• ; •••••. Idem •••••••••••••León............. Luis Caballero Palenzuela ••••••••.••.•••••• Idem ••••••••••••• Voluntario.
Victoriano Diez Alvarez .••••.•••••••••.••. Idem •••• ; ••••••••
Restitutr Sevilla Manzanedo ••••••••••••••• Norte ••.•••••••••
Mariano Rernando Borreguero••••••••.••••• Idem .••••••••••••
Joaqutn Lópel GonzAlez. . • • • • . • • • • • • • • • • • •• Idem •••••.••••••
Kmilia'1O GutiétreJ Alonso •••••.••••••••••• Idem •••••••••••••
Fernando 8er"abé Fuentes •.•••••••••••••• ldem •••-••••••••••
Anastasio Martlne.& Crespo ••••••••••••••• '. Murcia •• -•••••••••
José Cruz Gómez ••.••••••••••••••••••• ; ••• ldem •••••••••• ; ••
Félix Martlncz Garcla ••••.•••••••••••••••• Idem .•• ·•••••••••.
Ginés Vega Montero., •••.••••••••••••.•••• Ide .
Ramón Pf'rtn Reqaena •••••••••••••••••••• Idem •••••••••••••
José Gil Tevar .••..•••••• ;. •••.. , •••••••• Alicante ••••••••••
Franciaco Quiles Balaguer••••••••.••••••.•• Ijem ., , •••••••••
Alonso Ruiz P~res. •• •• ~ ••.••••••••• ~ • • • •• MiJaga •••••••••• '.'
Jos6 Pérez Guerrero ••••••••••••••••••••••• Idem •••••••••••••
Jerónime OSflrio Tapia .••••••••••••••••••• CAdis ••••••••••••
Juan Bellido Gutiérres: ••.•••••••••.••••••• Idcm •••.••••••••.
José Pavijn Rodrlguez •••••••••.•••••••••••• Idem •••••••••••••
Salvador Rodrlgu~Serón••.•.••••••••••.•. ldem ••••• -••••••••
Viccnte Falomir Puig •••••••••.•••••••••••• Tarr_cona •.••••.• "".
oaquln Irlés Pérez ••••••. ~ ••••••••••••••• Idem •••••••••••• ·Il'orz~.
Antoaio Navarro Raro. •• •.••••••••••••••• L~da •.•••••••••
JOI!S~ Herrero Morado l •••••••••••••••••••••• ldem .... "••••••••••
Herminio Nieto l.e6n•••••••••••••••••••••• Córdoba ••••••••••
Fermln Mutlpea Moreno••••••••.••••••', .•• Ciudad Real •••••••
IAniceto Garda Aparicio•••••••••.•••••.•••• ldem .
,~élix Odgado l\lontarroso •••••.•••••••••••• Idem •••••••••••••
¡relipe Maouoedo Almendro... • • ••• •• • •.• Id~m .
rP~ime Culiailea Sola ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• [dem •••• "•••••••••
rocopio Dial Moya. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Idem •••••••••••.•
Alvaro Herrero S!"chea••••.•••••.••••••••• SalamlDca•••••••••
Jacinto Rodrígut'J Sastre. • • • • • • • • • • • • • . •• • ldem •••••••••••••
¡iacinto Pal.dos SAncheJ •••••••••••••••.•.• Idem ,'••.•• VollJlltafto.
I~a'~riano 'Gondles AloDIO ••••••••••.•••••• ldem •••••••••••••
()~ P6rel Du~n .••••••.•••••••••••• l" • • • ldem •••••••••••••
Francisco Luis Alonso ••••••••••••••••.•.•• Zamora •••••••••••
Bonifacio Saotaaa Garela ••••••••••••••••••• ldem •.•••••••••.•
Nicoljs Usaro Pineda•••••• I •••••••••••••• L.ogroilo••••••••••
Jo~ 8a~os dercampo ••••••••.•••• I l ••••••• ldem •••••••••••.•
Urballo Andr~s ValleJo ••.•• , ••.••••••••••• Idem •• , " I , ••••••
Agustfn Garrido Navas, •• " ••••• , ••••.••••• Soria •••••••••••••
Antonio Vagüe Yagüe •••••• '" , ••••• I " " ,Este.. •.••••••• ••
Francisco Martfn Silva•••••••••••••.••••••• Oeste •••••.•••••• ¡.".
Enrique Ocaila SADChe& •••••••••••••••.• , •• Guadal.jul ••••••• .l'onollO.
Gregorio Cabero Vitoria •••••. ; Teruel ••••••.••••• Voluourt-.
Tomjs Spinel Carrillo•• , •••.••••.•••• , ••••• Ja~n••••.•••••••.• Idem.
Beoito Navarrete ljodula . • • • • • • • • • • • • • • • • Idem •••••••••••• Idem.
Juan Torrrl Gare a •• , ••• I " ••••• , •••••••• I Idem••••••••••••• Idem.
J096 Vúquc'I Motos ••••••••••••••••••••••• ldem •• , ••.•••• I •• ldem..
José Riquelme Lóp~z ·••• Albacete•••••••••• ldem.
Manuel L6pes Berbel , ••••••• , ••••••••••• ,. ldem •••• ,:. .." I IdeaL
Ramón Jiménez OonJáJeJ ••••••••••••••••. ldem ••••••••.••• · Idea.
Rogelio Moreno Moreno ••••••••••• , ••••••• ldem. , ••• ~ , •••.•• Idem..
Recaredo de la Cruz Súche................ ldem ••.•.•••.••• Idem.
Antonio Castro Losada ••••••••••••••• ~ ••••• Pantevedra ••••••• FonolO;
Alfredo NI1i1ez Fernúdca•••••••.••••••• • •• Oreñae ••••••••••• Voluntario.
.. 1"ernlJldo Poura Anta ideas. ••••'•• , •••• 1,' Idem.
Yolulltarie.
Ide..
Idem.
ldem.
ldem.
Idem.
Idelll.
Fonoso.
Voluntario.
ForzOlo.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Iclem.
Idem.
Idem.
Ideal.
l<1em.
Idem.
Idem.
.•. 0.. ata •
..........
••__ d..Uaa4......
VeD.DUO Alvarea !t1" drea .
Balbino RodrlpeJ Alo••o •••••••••••••••••• Idem .•.••••.•••••
Tomú Blanco Tri.tin ••.•••••• ~ ••.••.••••• Santander ••••••••
Eloy Lucio Bailuelo. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Id~m••••••.••••••
Santiago P~re& P~rel (4.°) •.••••••• : •••.••••• Idem ••.•••-•••••••
Guardia 2.- •.... ;. Sabino Alonso Tortajada Bilbao •••.••••.•••
lPedro Nieves Zabal ••••••••••••••••••••••• ldem •••••••••••••
. O. Rodrigo Guillamón MarUnel • • . • •• • • • • • •• Alicante ••••••••.•
Jos6 Rastrojo Reyes •.••••••••••••••••.•••• Badajos••••••••.••
Juan Sastre Jrrau. ••••.•••••• ••••••••••.• Baleares.,. •.•••.••
\Sebastitn Uombart SOUveret ••••••••••••••• Idem •••••••••••••
l.- •••••••••• Juan Alllmora MoraKUe8 (de guardia 1.-) •••• Idem ••••••••••••.
Antonio Me.tre Martorell •.•••••••..••••••• Idem •••••••••••••
Juliin Domlnguez San Miguel.... ••••.•••. Marruecol ••••••••
F'r'Dcisc:o TroyaDo Harillo .••••••••••••••••• Idem•••.•••••••••
Mariano Estaire Valen •••••••••••••••••••• ldem .••••••••••••
Otro 3.- ~." O. Luis Ruiz Daza ..• ~ Idem ••••••••••••.
Anastasia stnc:hez Carpintero ••.•• ~ • • • • • • .• Idem o ••••••••••••
JOll~ ~ubio TortOlla ..••••••••.••••••••••• Val~ncia•••.••••••
Jr.0sé Garcla And~s • • • • • • • • • •• ••••••••.••• Idem •••• ; ••••••.•
Emiliano Ku.bio Gallo SOria .
........14 1., , ..
-~----
Orie .
ldeID .
Palencia •.••.•••••
Pamplona•••••••••
Bilbao ••• , ..
Gerolla ••••.••••••
PaJBplona•••••••••
lIurcia ••.•.•••••.
S• .,Ula .
Cagan.s" ••••••.••
~lona.••••••••
Gerolla ••••••••••• 1Otro
Valencia ••••••••••·
GraDada ..
Gel"ona •••••••••••
Norte ••••••••••••
Idem ••.••••••••••
Hud .
Oeste ••••••••••.•
Eate "••••••
ftorte ..
CORNETAS
GlUIdalaJara •••••••
Bate ••••••••••••.
Oe.te.I .••••.•••
Zarqoza ••.••••••
Corneta••••••••••• Alberto Calyo Fierro •••••••••••••••••••.•• Madrid •.••••••••• Voluntario.
Otro •••••••••••••. D. J.ime Rogert Salort•.•.•••••••.•••••.•••• Valeucia Idem.
Otro •••••••••.••• AlltODio Boix Rolg •••••••••••••••••••••••• Caste1l6n......... Idem.
Otro.. • • • • . • • • • • •• Jos~ Cuadrat IIllllp .•• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• E.te Id .
CABALLERIA
ea.tdlóD 1Df.a .....
Idem ••.••••••••••
Valencia Ine.-......
21.0 tercio ••••••••
21.· tercio ••••• • •• Guardia ._.. .. ••••••
21.· tercio ••••••••
5.· terdo •••••••••
21.- terdo .•••••••
4.- terdo .
11.· terdo ". Otro 1.° '.' '.'
21.- terdo ••••••••
••tI' tercio Cab.a .••
Córdoba In"- .....l.- t~rclo Cab.· •••
5.- terdo "........ Otro a,e , •
Oeste ·lDf.·...........· -
• '.- terdo •.•• , .....
al.- tercio ••••••••
al.- terdo .
Ram6n Modesto Porcu • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• S.· tercio ••••••••• Voluntario.
JuaD Muchola Lara ••• •••••••••••••••••••• 5.- tercio. • . •• • •• Idem.
Mariano Raga Tarazona ••••••••••.••••••••• S.O tercio ••••••. " IdeJO.
Luis Sinchea AJDorós ••••••••••••••••••••.• 5,- tercio ••••••••• Idem.
lo~~ Olmos AlapoDt ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • •• S.· tercio ••••••• " Idem.
Ramiro Lema Troncoso • • •• • •• ,........... Coruila •••.•••••• , Idem.
F'.cundo Fernindea Terrens•••..•••••• o •••• ZaragoA•••••••••• Idem.
Luis Alt'area RodrIru~I::••••••••••••••••••• 10.° tercio ••.••••• Idem.
MaDuel Matamoro. Gañin. • • • • • • •• • • • • •• •• 11.0 tercio •••••••• ldelll.
AlfoDso Nieyes Borrego (de CUardia ••0) • .•• 11.- tercio •••••••• ldem.
Salvador Gavilin Nd6ea, ••••••••••••••.•••• Málaga •••••••.••. Idelll.·
F'raDciac:o :leDlt-z Salcedo CAdlz ••••••••••••• Idem.
'uan Cort~s Estrada •••••••••••••••.••••••• 18.· tercio •••••.•• Idelll.
Romualdo Moreflo SAnchel ••••••••••••••••• 18.0 tercio •••••••• ldem.
ADdr& Alejo Luis•••••••.••••••••••••••••• Salamlnca •••••••• Idem.
Mariano' Herrero Florel. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• u.- tercio ••••• • Idem.
LorenJo Delgado López•••••••••• '•••••••••• I.U tercio Cab- ••• Ide...
Juliin C~pedeaGalú .•••••••••••••••••••• l.tI' tercio Cab.· Idelll.
}rrandlco ealtell6 Canto ••••••••••••••••••• l .... terdo Cab.-•.• Idem.
TROMPETAS
~. temo Trompeta••••.•••• ,.~u][OreDle Garda Locrollo Volulltarle•
•••• terdo ••••.••• Otro •••.•••••.•. ' Valelltln Garda Solera••••••••••••••.••••.• Idem •••••••••••• (dem.l.- tercio Cab.-.... Otro •••••• o••••••• Franc:lac:o Jim6ne% Robles •••••••••••••.••••• Marruec:otl •••••••• FOJ'IOIO,
-lIaddd 11 •• d1c:1embre de 19Io.-ZUblil.
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..,.......
,
.1161
PAETE NO-OFICIAlj
TIIfIla di •• i Mllfti1tr8
Balance de c.Ja correspondiente al1Jlea "e la fecha
SO •
311 2.
9 749 So
18.,89 •
1.365 •
1.182 45
11'.510 "
SGclOl baju • ..
Gastos de Secretarl .
Penalones satisfechas a hu~rfanos •••..•.•
Gastado por el Co-}hu~rfanos... 15.4'1',00
. lqioen lhu~rfanu... 3,318,00
lmplleato en el Monte de Piedad .••••••••
Gastado en obraa en el Colegio •.••••••••
X.:ltistencia en caja Iqdn arqueo •.••.••••
.30 51-,
hMSM CtL
--
113.808 l'
12·993 So
12.037 74
1.779 85
203 '1»
204 70
DUB
_._._------------
Itzlatencia auterior ..
Cuota. de sellares lIOc:ioll del mes de
Iloviembre e .
Rédbido por el Coletz\o, de la AclmiliJlltra-
d6n Militar (conarpaci6n del mes de
noviembre) ..
rdem por honorados de alumnos internos,
etc~tera................................ .. .
Idem de la Habilitación de retirados por
Guerra de la l." región, en calidad de
depcSsito •.•••••••.••••.•••••••••••••
ldem de 101 sei'l.ores oficiales por efectol
que le lel ha facilitado .•••••••••••••••
Idem por dODlti.,os de leiiorea
protectores •••••••••.•••. ~. 245.75
Iclem del Excmo. Sr. Conde de lQS
• VUlarea •••••••.••• ~......... 394.701
Idem del comandante de Inge-
nic;rol sedar Mili!n •• • • • . • • • • • 27 I,OOj
Idem de la Academia de. Artillena
.. 'renta de 7 ejemplares .Himno
del Art11leroa. • • • . . • • • . • •. • . • 18.90
1---S............ 1$0.'S7 ·.3
.Deta11t de la existencia en c.,¡a
Kn lIletl1lco t en Caja •• """""""" . """" .. " " . """"""""""""•En cuenta corriente en el Banco de Eapajla •••••••••••
En carpetas de cargos pendientes••.•••.•••••••••••••
En papel del Estado depositado en el Banco de ltapalla
(110.000 pesetu nominales en tftulOl del 4 por 100
laterior) """ "o" • , ". """ " "" " " " """ " "" " " .. " • " "" "" .. " "" "
S.414,44 pesetas.
20.000,°4 •
8.e",50 •
14.009,10 •
s.......... 11'.510,71 •
Número de ~O. ~nte. en .1 día de 1& fecha.
kilteDda en .10 de Doriembre de 19.0 ••••• : •••••••••••
AJw' ".,,"""" """""."" ••• """"" .•. """""",,.,,
1.6••
1
~ .
BaJ... """""""""""""""""""."""".",,.,,"",, .. ,,"
1.611
4
0au&M.""""""!i.""."",, ... ,,",, •• "
Ndmero de hl14\rftLno8 exl8tente. en .1 dia d. la fecha '7 n clUl4caclon
_~w4a.IM .eunne· PelmÓlllJIIIl.l~ Por IIIeorporu IIUltuel eno. oea,..s6a 4. dote~... fttIleI
i1---001 .. 'J '4 .. J II • • 10J
~ B___ •• 55 II • • SI JI • 1'.
----Tft~. 141 51 2' • 111 la • sn
.
. 'rOTAL
• u
· ,.
---
• I·S
IIÑIid 14 de didembre d .
• ........el I ..
R.wn V.,..
MI
.......
IJ,.
T .
'Y .
• 1IeMnI1't .
© Min ~ j1'r(tYlÍi! Defensa
~ de dI&mbre de ••
1° ...
........~ titIeI,.,.. .................. , .......... AaWI ............
Arqueo de fondos verificado ell ti m" de la j«h•..
DKBE PesetU HABER. - Paetu
.
Ingresado por donativo del Excmo. Sr. Minis.
tro de la Guerra •••••. ................. 10.000,00
ldem por giros en metálico de los Cuerpos co-
rreapondientes a noviembre y diciembre ••. 824,60
ldem en abonaré! de los Cuerpos correspon-
dientel a noviemlue y diciembre •••••••••• 10.592,77
Suma•••••••••••••••••••••• :11.41';,37 Sllma•••••••••••••.••••••.• 000,00
Detalle .e la exlatellcla.
En cuenta coniente en el Banco de España.,
¡':n abonar~s no realizados. • . • • • • • • • • • • • •• ,
En metálico en caja •••••••••••••••••••••••
Suma igual al deln .
17.000,00
4.08 3,.-
333,91
~ota: Faltan por ingresar IU canUdades varios de 101 Cuerpos que li¡uraron en circular de esta Sociedad fecha 4
diciembre de 1920.
Madrid 13 de diciembre de 1~20.--El sargento cajero, Gregorlo SoIe1'a.- El sargento auxiliar, OodofrtdO O. elara.-
Dtervine, el suboficial, Alfredo R. Alberltri.-Interventorell, el comalldandante, Salvador di Pmdll --'-.EI (."OlDudaate,
Joal UOlms. .
v.' B.·
a Vlcepresldhte,
Emilio de las Casas &riano.
MADRIJi).-TALue5 DI!L DEPOIITO DE LA OuERRA
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